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R E P A T R I A C I O N 
So ha Grabarcado en Manila con direc-
ción á Españi el general Jaramillo y la 
comisión que fué á tratar con Aguinaldo 
el rescate de los prisioneros españoles, vi-
niendo con ellos los ú'tiraos rescatados. 
EN V A L E N C I A 
En el Consejo de Ministros celebrado 
ayer se ha acordado levantar el estado de 
Bitio en Valencia. 
(QuedajHo/iibida la reproducción de 
ios telegramas qvc antecedenycon arre lo 
el artículo 31 de la Ley de Proviedaá 
intelectual.! 
LA PRENSA 
Sarta de perlas y br i l lan tes , qne 
no carta, nos parece la ú l t i m a de 
Mar ianao , de la cual desgranamos 
para adornar hoy esta s e c c i ó n , las 
siguientes piedras preciosas: 
No ha mochos dias habló el general 
Gómez con ea habitaí»! diecrecióo des-
de las columnas de on periódico, y en-
tre otras sacó a relocir la lealtad y 
conHecaeocia de los dominicanos y el 
favor que 80 Presidente Heareaax 
dispensó siempre á los revolucionarios 
de Cuba. En corroboración de esos 
dos asertos, diré solamente qne ca*o-
tos conocen la historia contemporánea, 
á partir de la reincorporación de Santo 
Domingo k España, suceso que el se-
Sor Labra califica de único en la his-
toria, saben donde se encuentra la 
encarnación de esa conseonente lealtad 
á qne naestro futuro Presidente se re-
ferir; y saben también que tan positivos 
y eficaces fueron los servicios de Li l is 
á la causa revoluoionaria de Cuba, qne 
el Gobierno espaSol le quedó por ellos 
reconocido, hasta el punto de haberle 
concedido honores y mostrádose dis-
puesto a facilitarle una gran sarna de 
dinero qneaquel solicitaba para cubrir 
atenciones de la rienda dominicana; 
cantidad qne no fué al cabo desembol-
sada por haber sobrevenido á tiempo 
de impedirlo la famosa jointresolulion 
del Congreso norte-americano. Es po-
sible que de estos y otros interesantes 
detalles, sacados de buena fuente, me 
convenga tratar en algunas de estas 
cartas destinadas á acopiar materiales 
para el fntnro edificio de nuestra Bis-
torla. 
M i l a g r o que M á x i m o G ó m e z , que 
sabe tantas his tor ias , no sepa la 
c o n t e m p o r á n e a de su pat r ia , pues 
á ella pertenecen las relaciones de 
Li l i s con el gobierno e s p a ü o l y ese 
conato de e m p r é s t i t o que la decla-
r a c i ó n de guerra á los Estados 
Unidos v ino á impos ib i l i t a r y del 
cual no t e n í a m o s la menor no t i c i a . 
• 
• • 
Gomo se t ra te de celebrar un 
certamen plebisci tar io para saber 
quien obtiene m á s votos á la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a cubana, 
prejuic io feliz en que " co inc id i e -
r o n " dos p e r i ó d i c o s de esta capi ta l , 
dice la carta: 
El ÚDÍCO reparo que pudiera poner 
al plebiscito consiste en lo que acaso 
tenga de irreverente A los oíos del 
doctor Carlos de la Torre, Nicolás 
Sánchez y demás ciudadanos que, os-
tentando la legí t ima representación 
de Cuba, ofrecieron en ocasión memo-
rable la Presidencia de la Repúbl ica 
al general MáximoGóraez en la qninta 
de los Molinos. Dirán que no es serio 
discutir lo indiscntible, y que tienen 
por mal gastado el tiempo que se em-
plee en recoger votos y contarlos para 
adjudicar la Presidencia, que es ponto 
resuelto en la conciencia cubana, sin 
más excepción qoe la de aquellos ora-
dores qne en la Asamblea de este pue-
blo señalaban coa el índice al depoesto 
Generalísimo el camino de so patria 
nativa 
Será, pues, nuestro primar Preaidftn-
te el general Gómez, á quien, si signe 
buenos consejos, l lamará la Historia 
uMáximoel silencioso'*. ¿Y por cuán-
tos votos será elegido! Por los qoe 
quiera el Partido Nacional Cubano; 
pues como no ha sido variada la ley 
electoral, que cierra el paso á las mi-
norías, y sos hechuras es tán posesio-
nadas de las Alca ld ías , los Ayonta-
raieutos, las jefaturas de la Guardia 
Rural, los Gobiernos Civiles, Secreta-
rías del Despacho y demás puestos de 
la Adminis t ración pública, no habrá 
modo de impedir qoe se repitan ao-
mentados los prodigio^qneelescrotinio 
ofreció en las pasadas elecciones mu 
nicipales, lo mismo para nombrar Pre 
sidente de la República que p^ra ele-
gir antes los Delegados que han de 
hacer la ConstifOÍÍÓO y acordar la 
forma de Gobierno. 
De modo que no s e r á o b s t á c u l o 
para presidir una r e p ú b l i c a que el 
candidato no e s t é muy fuerte en 
his tor ia c o n t e m p o r á n e a ? 
¡ C u á n t o se va á alegrar a l g ú n 
C a t e d r á t i c o que d e s e m p e ñ a el car-
go con iguales t í t u l o s cíe suficien-
cia! 
C o n t i n ú a el s e ñ o r A. Z . , y á esto 
sí que bay que poner o ído : 
Háse hablado de ona Junta de wo-
<a¿//e« que el general Wood convocará 
para ordenar las elecciones de modo 
que dan satisfacción á tolas las aspi 
raciones legít imas y acudan á las or-
La Estrella de la Moda 
A C A B A B E R E C I B I R 
B A T I S T A S E S P E C I A L E S 
P A R A C O R S E T S D E V E R A N O 
y también una remesa de Pamelas para Señoras y niños, ulti 
ma novedad en Paría. L E C L O U D E L ' E X P O S I T I O X . 
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A L M f f l D E m m c o s 
i Paraguas, 
enchi las , Bastones y Guantes 
de los mejores ídiüriífiDícs del uiviudo 
Oran Departamento de Sedería 
j oljetos de f a u t a í í a propios para hacer regalos , 
la casa mejor íurlída y la que más barato verde 
NOTA: SE COMPONEN A B A N I C O S . 
Teié ícno: ' ' L a Novedad" 
c 13! 
G-aliano n . 81, Habana. 
H p1. R P 1 ^ SJ y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e e de l a p i e l M U M.M/M. -M-i ge cnr&a rápidameot» con la L O C I O N ANT III E R P E T I -JA D E B R E A V K G K T A L de Pérei Uarnllo. «1 P R U R I T O 6 P I C A Z O N que 
o mpsfi» i eitai eLfermedadei ceia como por eDoatto. Muvtoi añoi de éxito ei inficiente garan-
üa Ciefe para lai eicoriaoionei de loi nilo» peqoeBoi y para lai empolonei (tan frecaente* dá-
rsete el ferano) qae ie preiectan entre loi pecho», debajo de loi braioi y eo ¡at Ingle*. E a loe 
berpei de la garganta puede emplearee la L O C I O N para gargarumoi 
Pídale la L O C I O N P E R E Z C A R R I L L O en todai ¡ai botlcaa 
C 977 alt s » Q J \ 
ñas con plena confianza los elementos 
conservadores. Si esa Junta no diere 
por primer resoltado la variación esen-
cial del procedimiento, de manera qoe 
las minorías se sientan eficazmente 
amparadas, sospecho qoe el General 
perderá so tiempo, por no avenirse las 
personas sérias á qnienes convoqoe á 
aceptar parte alcana de reapoosabili-
dad en ta farsa electoral qoe se prepa-
ra. De los mismos elementos qoe ex-
olosivameote dieron dotación á los 
Ayuntamientos, sa ldrán ahora los de-
legados; y recogiendo rumores qne ya 
pueblan el aire, puede colegirse quie-
nes serán ellos. La semilla regada es 
de tíecretarios. Alcaldes, Concejales y 
Veteranos; pero como los más de los 
gérmenes han de quedar soterrados, 
por ser pocos los llamados á brotar, l i -
braránse lochas subter ráneas que ofre-
cer ían curioso entretenimiento al pú-
blico, si no se tratase de eos» tan gra-
ve como la suerte definitiva del país. 
Entre los cuidados qoeesperan á los 
notables,—si no han de ir con el cora-
zón ligero á l a información,—hay uno 
qoe no cede en importancia y aún so-
brepuja á los demás. Refiórome á la 
extensión y límites de las facultadas 
que tendrán los asambleís tas para ha-
cer el proyecto de üonst i tooión engato 
á la sanción que se reserva el Gobierno 
de Washington. Segán ellas foereo, 
así nos levantaremos un día con nn 
P re s iden t eó on Khedive á l a cabeza 
de la nación. Recelosos andan ya y 
cariacontecido machos entusiastas que 
hasta ayer mismo salían á la calle con 
cara de pascoas bascando llaves con 
que abrir la puerta de t rás de 1A cual 
seot ían que llamaba la República so-
beraoa ó iode ico líente. La Orden m i -
litar en que se contiene la convocato-
ria ha caído oomo bolita de sebo en 
crecida templa de azúcar en tacho ja-
maiquino. A. lo^ n Hables tooa elevar 
de noevo la tftraperatura llevando al 
horno sendos brazos de combustible; 
pero con la precaución necesaria para 
qne la templa no se queme, porque di-
cen que el maestro Wood tiene la ira 
aznl, á pesar del domioio que es tá ha 
biruado á ejercer sobre su rostro y sus-
palabras. 
Hasta aquí no he pasado de esbozos; 
completaré el cuadro caaodo conozca 
lo que dé de sí la "Junta de notables" 
y lo que diga la Oaceta- pero desde 
ahora puedo llamar la atención acerca 
de ona "aeñal de los tiempos" que he 
observado y paró leme tranquilizadora. 
Uontráigome á la calma chicha que ha 
seguido á l a publicación de la convo 
catoria: en las regiones donde se for 
man aquí las tempestades reina perfec-
ta tranquilidad, ü u a n d o EL NUEVO 
PAÍS sometió la idea del protectorado 
al estadio y consideración de sus pai 
sanos, para qae la tuvieran presente, 
luego que Ouba fuese república sobe-
rana, á fin de pactar libremeute sus 
re'aeiones con los Estados Unidos, ca-
yó s. bre los hombros de este diario uu 
horacáo dei-enfrenado de rayos, cente-
llas, troenoe, alarido*, abullidos, mu-
gidos y todo género de ruidos tan sim' 
p á t u o s como los mencionados; y ahora 
qne el interventor impone algo que es 
mucho menos que aquel protectorado 
dependiente del pacto internacional 
volantario, el silencio de los sepulcros 
domina en todas las filas. La Revolu-
ción ha enmudecido: sos voceros se 
han tragado la lengua, si no es que la 
esconden para sacarla cuando esté 
reunida la Asamblea constituyente; 
pero debo desechar esta sospecha, por 
que en tal caso sería preciso suponer 
también ana gran fuerza de t rás de los 
habladores-, y de esto, á Dios gracias, 
no hay indicios, y no debe tenerse por 
verosímil ni posible. 
Á. Z. no t e n í a precio para a g r ó -
nomo. 
¡ Q u é manera de manejar el ara-
do! 
¡Cómo ahonda con la reja y q u é 
bien desmenuza el t e r r ó n ! 
DESDE WiSHINGTON 
Julio 28. 
Gracias á la elección de Presidente, 
se va clareando el programa del par-
tido republicano para Ouba. Hace al-
gunos dias, un ministro—que, por de-
trás , se pareoe al d é l a Guerra, M r . 
Root—dijo á un redactor del Evening 
Post con qaé limitaciones se establece-
ría la indepaodenoia en esa isla. 
Ahora, varios periódicos del Oeste 
publican un plan que, según afirman, 
les ha sido comunicado eo esta capital 
por gente del gobierno y qae compren-
de estos pantos: 
1. Las Estados Onidos dir igirán 
las relaciones exteriores de Ouba. 
2. Cuba no podrá declarar la gue-
rra sin el consentimiento de los Esta-
dos Huidos. 
3. Bl gobierno de los Estados Hui-
dos t end rá veto sobre toda legislación 
qne aumente 4a Dan ta de Cuba más 
allá de cierto límite, que se fijará en 
la Consti tución. 
4. Los Estados Hoidos ejercerán 
fiscalización (Supervisión) en la Ha-
cienda, de Ouba. 
5. Los Estados Unidos re tendrán 
la posesión por algunos años , ya que 
no indefinidamente, de las fortificacio-
nes que dominan el puerto de la Ha 
baña y otras ciudades importantes de 
la repúb íea, 
Esto programa debió el partido re-
pub icano haberlo dado á conocer en 
naa . d , estas oaaslonos: 
Primera. Cuando los Estados Un i -
dos declararon 1» guerra á E i p a ñ a ; 
con lo qne los separatistas se hubieran 
entregado á serias meditaciones y 
¿quién sabe? el señor Gómez (don Má-
xiuo) no habr ía escrito lo qoe escr ibió 
al general Blanco; y, 
Segunda. A l tomar posesión d é l a 
isla el Io ríe enero de 18í)í); con lo que 
la iacognita es tar ía despejada desde 
entonces y seiu'an los mayores parti-
darios de la independencia aquellos 
qne más la temen. 
Véase que, entre esas limitaciones 
puestas a la independencia, hay dos 
qne, ni las paso E s p a ñ a á la autono-
mía, ni existen eo las colonias inglesas 
de gobierno propio: el veto sobre la 
Deuda y la fiscalización de la Hacien-
da. Si, además , se recuerda que el í 
m nistro de marras dijo al repórter del 
E'vening Post que los Estados Unidos 
no tolerarían en Ouba ni dictaduras 
militares, ni proscripciones, ni que se 
atrepellase á las minorías, se admit i rá 
que la República soberana contendrá 
la menor cantidad posible do indepen-
dencia. Este descubrimiento á nadie 
sorprenderá más que á los separatis-
tas sencillos; el resto del mundo tenía 
descontado este desenlace. 
He querido conocer la opinión de-
sinteresada en la materia: la de quié-
nes no son ni cubanos ni españoles, ni 
americanos. He interrogado á extran-
jeros residentes en Washington y qoe, 
por so posición, saben de estas cosas. 
Todos convienen en que los Estados 
Unidos tienen la obligación de inter-
venir en el gobierno de Ouba, en ma-
yor ó menor grado, de una manera per-
manente, porque ellos fueron los que 
forzaron á España á renunciar su so-
beranía sobre la isla.—Si nolohioie 
rao así—me ha dicho una deesas per-
sonas—cada vez que hubiera distur-
bios en Ouba tendr ían qne enviar a l l í 
tropas para evitar que las naciones eu-
ropeas mandasen barcos para prote-
ger á sus subditos. Lo de la Deuda 
y la Hacienda son precauaiones ele-
mentales, como lo prueba el ejemplo 
de Egipto. Un pueblo débil qne se 
carga de deudas es tá en peligro de 
ser intervenido por una g r a i potencia 
ó por varias. F igúrese usted á Cuba 
intervenida por Inglaterra, Francia ó 
Alemania. ¿Consentirían eso los Esta-
dos Unidos? ¡Si les estorbaba Espa-
ña, que no era gran potencia ! 
Van ustedes á teaer algo parecido á 
Egipto, no igual, porque Egipto es, de 
derecho, una posesión turca, adminis-
trada por Inglaterra, mientras que 
Ouba será, de derecho, una repúbl ica 
autónoma, protegida por los Estados 
Unidos. Si los americanos hacen tan-
to por Ouba como los ingleses han he-
cho por Egipto, esa isla será el país 
más próspero de América. 
X . Y. Z. 
L A G M D E _ L l i A D U A N A 
INFORME DEL LDO- BEHNAL 
El defensor de don Enrique Huertas 
comienza recordando que á fines del 
año 1SG9 se formó nn proceso contra 
don Francisco Medina por haberse en-
contrado en so casa de J e sús del Mon-
te nn depósito de pertrechos de gue-
rra, y que en aquel proceso, que con-
movió hondamente á la opinión públi-
ca, llevó la defensa del señor Medina 
ante los Tribunales, nn joven que aca-
baba de salir de la Universidad y qne 
el Letrado recuerda siempre con vene-
ración. (Oreemos qoe el Licenciado 
Bernal alude á su señor padre, don 
José Bagenio Bernal, qne fué más tar-
de uno de los prestigios del foro haba* 
ñero.) 
¡ G u e r r a á l o s c a l o r e s ! 
LA SIRENA 
ALMACEN DE T E J I D O S , CONFECCIONES Y NOVEDADES 
COMIENZAN L A S H O S T I L I D A D E S D E S P L E G A N D O 
500 P I E Z A S o ían color, b i l o puro, á 10 centavos. 
Y E R B I L L A cruda, h i lo puro, á 7 centavos. 
P A J I T A de M A I Z color entero, fina á 7 centavos. 
N A N S O U K y O R G A N D I E S colores, á 10 centavos 
C L A N E S color, b i lo puro, á 15 centavos. 
O L A N b'ai ico, bi lo puro, á 1 real. 
P I Q U É S blancos, dibujos nuevos, á 2 reales. 
O R G A N D I color entero, yarda de ancho, á 15 cts. 
S O B R E C A M A S p i q u é blanco, á 8 reales. 
C B 1 F O N seda rizado, todos colores, á C reales. 
M U S E L I N A seda nzada, á 0 reales. 
B R O D E R I crudo y blanco, gran surt ido. 
Sigue el tiroteo rebajando todas las telas de veraoo y concluye por fortificarse en su 
baratara no igualada por nadie hasta el presente. 
V I S I T E S E E L C A M P A M E N T O D E 
Teléloa» 1249. L A S I R E N A Tel. S M , 
Eugiísli spoken, 27, R E I N A , 27 On parle franjáis 
.A. IB -A. UST .A-
OlllP ai» a5-31 
Bl letrado dice que para comenzar 
su informe en la tarde de ayer no en-
cuentra frases más apropiadas que las 
con que, en aquella onasión, comenzó 
el suyo el defensor de Franoisco Medi. 
na: "Paréoeme que una causa oculta y 
desconocida dicta 
El Presidente, señor Cárdenas , agita 
fuertemente la campanilla y manifiesta 
al letrado que no puede dejarle conti-
nuar haciendo la cita. 
Como el defensor de Huertas insis-
tiera en la alusión, el Presidente lo lla-
ma al orden por tres veces y le advier-
te que se verá precisado á imponerle 
un correctivo. 
Entrando en su defensa el licencia-
do Bernal recuerda que el Fiscal, en 
su informe oral, al ocuparse de las pe-
nas que pedía para eada uno de los 
procesados, refiriéadose á loaocho años 
de inhabil i tación que solicitaba para 
Huertas decía que la tendr ía que enm-
olir, á no ser que un indulto viniera á 
librarlo de ella. C o m í se ve, dice el le-
trado, el representante del Ministerio 
Público, además del don de la infalibi-
l i d a d , 8 ó l o concedido al Sumo Pontífi-
ce, y que pareoe poseer el Fiscal, tiene 
otro don, el de conocer de antemano la 
opinión de la Sala, pues es indudable 
que los Magistrados qoe la forman, 
gua rda rán en el fondo de su concien-
cia hasta qne llegue la horade dictar 
sentencia, la suerte que cabrá al pro-
cesado Huertas, no podiendo por tan-
to saber nadie si será condenado ó ab-
suelto, y en este último caso se verá 
libre mi defendido de los ocho años de 
inhabil i tación que le pide el Ministe-
rio Fiscal, sin necesitar para ello de 
nn indulto. 
Fustiga á Alfonso y á cuantos rea-
lizan en este proce o actos análogos á 
los del testigo de Estado. 
Refiriéndose á la conclusión 03 de 
las presentadas como definitivas por el 
señor Fiscal dice que éste acusa á 
Huertas de haber recibido cuatro cen-
tenes que lo dió Alfon6of á mediados de 
diciembre, para que dejase pasar como 
empleado de Auditoria los aforos quo 
él practicase mal en perjuioio de la 
renta de Aduanas, haciéndose, por 
tanto, cómplice del delito de defrau-
dación. 
Suponiendo qne esto sea así, tal co-
mo dice el señor Fiscal, el letrado 
prueba que ese delito no llegó á reali-
zarse, pues leyendo las fechas de todas 
las hojas qne han venido a l proceso 
despaciiadao'^oi Alfonso, en las qae 
és te confiesa haber defraudado, se ve 
qne todas son de octubre y noviembre, 
ninguna de mediados de diciembre en 
adelante, que fué la fecha en qne, se-
gún el Fiscal, hizo Alfonso l a combi-
nación con Huertas. 
Y si los cuatro centenes se los dió 
Alfonso á Huertas,no para qne dejase 
pasar las hojas mal aforadas, sino, co. 
mo declaró aquél , Alfonso, á fojas 99 
del sumario, "para que le llamase la 
atención de los aforos en qne notase 
error, con el fin de enmendarlo hacien-
do otros correctos de acuerdo con la 
factura," sostiene el letrado qne en ese 
caso el único defraudado por Huertas 
es el ignorante Juan Manuel Alfonso, 
pues aquel servicio qne solicitaba de 
Huertas y le pagaba, entraba precisa-
mente entre los deberes de en defendi-
do. Esaera la misión de Huertas como 
empleado de la Auditoría: llamar la 
atención de los vistas acerca de los afo-
ros incorrectos para que subsanasen el 
error. Huertas, pues, no se comprome-
tió con Alfonso más que á cumplir con 
su deber. 
El letrado pide á la Sala la absolu-
ción de so defendido y así espera que 
sucederá para que al terminar este 
proceso todos puedan esclamar, ha-
ciendo á ana conocida frase las modi-
ficaciones del caso: ¡Todavía hay jue-
ces en Cuba! 
INFORME DEL DOCTOR LANUZ A. 
Con la elocuencia y autoridad qae 
todos reconocen en el catedrát ico de 
Derecho Penal en nuestra Universi-
dad, disertó ayer en su informe el doc-
tor González Lanuza acerca de la im-
posibilidad en que se encuentra el 
Tribunal, en el caso de los señorea 
Lasa y Mart ínez Mesa, de diotar una 
sentencia condenatoria, habiendo reti-
rado el Ministerio Público la acusa-
ción, pues no es en modo alguno apli-
cable el artfcalo 733 que citó la Sala. 
Con sólida argumentación y con c i -
tas de numerosas sentencias del T r i -
bunal Supremo de España probó el 
doctor Lanuza su afirmación. 
Después de analizar los cargos qao 
se venían haciendo á Lasa hasta el 
momento de presentar el Fiscal BUS 
conclusiones definitivas y dentruirlos, 
como lo había hecho ya el doctor Roig 
respecto á los análogos que se imputan 
á Valdés López y González Chacón y 
con los mismos de Lasa y Martim z 
Mesa, no cree el letrado que sea posi-
ble á la Sala condenar á ea defeu-
dido. 
Con sn competencia de siempre es-
todió los delitos de defraudación, lle-
gando á la conclasióo, de acuerdo con 
los autores italianos y españoles de 
Función para la noche de boy 
P K O G R A U A 
L a Revoltosa 
PorlaSrta Eiperati» P&ncr 
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La Fiesta de San Antón 
• l a e l O ' l O : 
E l Maestro de Obras 
| TEATRO DE ALBISU 
6RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S — T A N O A S 
Precios por Ja tautln 
Orlllét » 2 IW 
FaJcoi 1 '¿ñ 
Locei» coo eDtrau& U :>U 
Botaca ooo iaem 0 50 
Aneuio ae lenans U 35 
Ídem de Paraná (J HU 
Smraa» yenerai.. . . . "30 
Idem á lenaiia o paraiao U '¿0 
CF*MaBara, L A C A R A D E DIOS. Función co-
rrida Or>iti re^an '"e iwe'io». L U ^ t í ü A C O N 
E N T R A D A , UN P E s O 
CwT ED ettaro la iarrni,'a 
' LA A L E G R I A T E LA D U t RTA 
UU] Ag 
L l e g á r o n l a s novedades y nueves modelos para la es tac ión , cendrados p r nuestro inteligente socio Kicardo Ramentol. G A B R I E L RAMENTOL J.JiOMP. Cbispo 63. 
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mAs antoridad, qae en nqaelloa no se 
pnode presumir el dolo, qae es lo qae 
contitaye lu esencia del delito, por ser 
el Inoro el l íu qne ee persigne. 
El informe del doctor Lannia, re-
pnltó nna lomiooea y elocoente con-
ferencia do derecho penal, en la qoe 
el docto oatedrfttido hizo oca vet más 
gallardo alarde de ana conocimientos 
en la materia. 
INFOF.ME DEL LDO- GALVEZ. 
Srea. magistrados: 
Si no de todo, porqoe al fin y al ca-
bo las oonclosiones qae c o a el carácter 
d«íleftnitiv^q ha forran lado el represen-
tante del Ministerio Público noson la 
vina del ü» ñor donde hay nvas, pám 
panos y agraz, por lo menos contienen 
lo sofioieute Dará endulzar la vida de 
nnoa proces+dosy amargar la de otros; 
ya que contiene miel para los qae solí-
cita la absolnción y hiél para aquellos 
á quienes pide pena. 
En el reparto de estas dos sustancias 
le ha correspondido en suerte á mi de-
fendido el señor don Francisco de Cas-
tro una dedada de miel y por desgra-
cia á mi otro cliente D. Arturo D'üos-
ta le ha correspondido una dedada de 
bitrL 
Pero como la siuneridad es compañe-
ra inseparable de mi carácter , le sería 
infiel en estos momentos si comenzara 
mi informe dando las gracias al Minis 
terio Fiscal por haber retirado la acn-
eaoióu contra mi defendido don Fran-
cisco de Oastro, porque no sé ha«ta 
qué ponto puedo mostrar mi agradeci-
miento desde el momento en que el 
propio fiscal muestra e s t r añeza de que 
figure en este proceso un individuo 
contra quien no se ha formulado un 
solo cargo ni en el sumario ni durante 
este juicio oral. Asi es que con un UV. 
dispense'' que es á lo que equivale Ja 
eolicituci de la absolución, no se le in-
demniza de los daños y perjuicios que 
so le han irrogado; no se le indemniza 
de los cinco días que estuvo en la oár 
cel confundido con los criminales em-
pedernidos y de oficio; no se le indem-
niza de haber sufrido durante un se-
mestre las oonsecoenciae de un auto de 
procesamiento por defraudador. 
Para desvaneoer las dudas que se 
le ofrecen al representante del Minis-
terio Público, respecto al papel que 
en este procedimiento representa mi 
cliente, yo recordaré á la sala, aunque 
con ello remneva herida no cicatriza-
da del todo, la orden del gobernador 
mili tar al juez de instrucción, y que 
figura cemo documento público, sien-
do así qne es un documento histórico, 
en v i r tud de la cual se le previene 
dir i ja el procedimiento tan solo con 
tra los que el propio gobierno acuse 
comoaotores de delito; y que habiendo 
Bido acusado por el administrador de 
las Aduanas, como autor del delito de 
defraudación, el juez, como veterano 
disciplinado, apuntó sobre mi oliente 
el auto de procesamiento. 
Por eso, y no por descortesía, no 
le doy las graoias al señor fiscal. 
Tampoco habré de dárselas por haber 
solicitado para mi otro defendido, don 
Ar turo D ' Oosta, la pena de inhabili-
tación, porque para ól lo mismo s igni-
fican ocho años de inhabil i tación es-
pecial temporal qne cinco mil pesos 
de multa, ó dos años (Je prisión, ó am-
bas penas á la vez, que para mi oliente 
solicitaba el propio ministerio en sus 
conclusiones provisionales, por cada 
uuo de ios ciento sesenta delitos de 
defraudación que se deoían cometi-
dos. 
E l interés de esta defensa está mny 
por encima de la magnitud de la pena, 
pues más que todas ellas juntas habrá 
preocupado á mi cliente, oomo ha 
preocupado á su defensa, la frase, tal 
vea no mny meditada, del representan-
te del ministerio fiscal, de qne don 
Ar tu ro D* Uosta era un testigo dees 
tado incipiente. No, y tal vez esa sea 
su mayor culpa, tal vez por no querer 
ser un Juan Manuel Alfonso, ha veni-
do á sumarse espontáneamente á sus 
compañeros de proceso, desafiando las 
iras de Blisa y de Shoster, desafiando 
las arrogantes palabras de Cairas—y 
no se fije la sala en la manera con qne 
yo pronuncio los apellidos extranjeros 
porque en esto me saoede algo aná lo -
go á lo qne le ocurría á un sujeto qne 
creía saber decir procurador de tres 
maneras : percurador, procurador y 
porourador—desafiando, repito, las'a-
menazas de Cairos qoe le envió á de-
cir por mi conducto en el propio juz-
gado de la Catedral qne con el gobier-
no de los Estados ün idos nojngaba 
nadie, oomo si fuera posible, señores 
de la Sais, que en ningún caso, en 
n ingún tiempo y en ningún lugar el 
gobierno de la nación americana pu-
diera estar representado por un poli-
cía de las Aduanas. 
llespeoto de las amenazas dirigidas 
por Bliss á mi cliente y qne no fueron 
tan sólo las qne hizo constar en la de-
claración Mr. Bravo, sino las que ex. 
plioaba mi oliente el día que deponía 
ante este Tribunal, como que se pu-
blicaría en los periódicos que él , D ' 
Costa, era el delator de susoompañe-
fieros y que esta causa no pasar ía á 
roanos de jueces cubanos, algo he de 
decir, ya que el representante dol Mi-
nisterio público se solaza recordando 
aquellas tristes escenas. 
A mi defendido lo tuvieron desde 
las once del día basta las once de la 
noche en aquella oficina, exigiéndole 
que repitiera lo que había dicho A l -
fonso—loque para el fiscal constituye 
toda la verdad,— 
Keconoaco que le faltó entereza en 
aquellos momentos. Pero no es ex-
t raño que le faltara, cuando vemos 
qne la entereza y el valor cívico no son 
las oaraoterístiuaB de este periodo de 
nuestra historia. 
¡Ojalá U'Costa fuera la excepciónl 
Acaso, ^esa debilidad se castiga en 
ouestraa leyes? lacaso puede apor-
tarse como prueba á en tribunal de-
claración arrancada de manera tan 
violentat Y no se arguya oomo argüía 
«1 fiscal en una de estas tardes pasa-
das qne no se empleó el tormento, por-
Qa«par» loa hombres de cierta clase 
social, las heridas inferidas al amor 
propio individual son más honda* y 
sensibles qne las inferidas á la carne, 
pereceder». Además, nadie ha soste 
nido aqní qne don Ar turo D ' ü o s t a 
iwnonrriera á aquella oficina en cali-
dad de misionero Ottléllco ni que aquel 
tribunal estuviera formado por boxeu-
dore^i iiol (Jolette Imperio. 
Ksas amenazas, dirijidas precisa 
mente en los momentos en qoe se» in 
t roduoía en nuestro procedimiituto la' 
novedad de que el acosado po tiene 
obligación de declarar, lejos de ar rán-
car de labios del representante del 
Ministerio Fiscal una frase de enérgi-
ca censura, rindiendo pleito-homenaje 
á una de las gtoríás más legí t imas de 
la nación descubridora, le sirve para 
recordar un pasaje del Quijote, y con 
el látigo de Juvenal fustiga á mi clien-
te, defraudando las esperanzas que 
hablamos todos concebido de verle 
blandir el arma del hidalgo manchego, 
siempre dispuesta á desfacer entuer-
tos, siempre dispuesta á combatir fo-
llones y malandrines. 
Bien decía Renán que hay perso-
nas que no se indignan por las trans-
gresiones de la ley ni por los atentados 
contra los derechos individuales, por-
que guardan sus energías 
El Presidenta (agitando la campani-
lla.)—La Presidencia no puede tolerar 
qne el letrado continúe esa alnaióo al 
señor Fiscal. 
El Ldo. Oálvez.—'So aludía at señor 
Fiscal y siento que la Presidencia lo 
haya entendido así; y como la Sala no 
quiere que t e r m í n e l a frase, pasaré ó 
ocuparme de otro asunto. 
Con D, Arturo Df Costa se han em-
pleado por la administración do Adua 
ñas dos procedimientos: el de las ame-
nazas y el de los halagos. De las pri-
meras no habré de ocuparme más, y 
de los halagos habré de ocuparme 
bien poco, pues se reducen á ofrecerle 
á D ' Costa conservarlo en sn destino, 
asegurarle impunidad si auxiliaba á 
Alfonso en la busca—y no sé si debo 
agregar también en la captura deesas 
hojas que se dicen fraudulentas. A 
unas y á otros resistió D' Aoosta tan 
pronto se vió libre del cerco qoe le 
tendieron. Por no haber accedido á 
los deseos de Shnstor (O. Wil l ian Mor-
gan) y loa de Cairos se le mandó dete-
nido al Juzgado bajo el pretexto de 
aparecer aprobando como escribiente 
de Audi tor ía nn aforo de machetes 
que se decía mal practicado. Por eso 
se le procesó; pero el Ministerio Fiscal, 
con mny buen sentido práctico y con 
mejor sentido jurídico no ha sostenido 
la acusación en este punto, sin duda 
para poder ahogar las preguntas de su 
oonciencia/ó las qoe le hubiera podido 
dirigir el país: si por eso acusas á 
D' Costa, ¿por qué no acusas á Qae-
rolf ¡por qué no acusas á Rosendo? 
¿por qnó no acusas á Zamora? . . . . 
E l Fiscal.—Señor Presidente: pido 
que por el 9r. Secretario se bagan 
constar eo el acta las frases qne acá 
ba de pronunciar la defensa del pro-
cesado D'Oosta. 
E l Presidente.—Hágalo así el Secre-
tario. El letrado podrá dictar las fra 
aes á que se refiere el Sr. Fiscal. 
El Ldo. Oalvez.-Yo complacería 
con mocho gusto la solicitud de la 
Presidencia; pero es el caso qoe no las 
recuerdo ya. 
E l Presidente dicta al Secretario las 
manifestaciones del Letrado y concede 
á este nuevamente la palabra. 
E l Ldo. Oalvez.—Todos los que me 
conocen, Sres. de la Sala, saben qne 
no tengo ejercitada mi palabra en es-
tas lides y que me cuesta esfuerzos 
presentar mis ideas y argumentos con 
algún ropaje, aunque sea el sencillo 
de la verdad, y que con estas inte-
rrnpoionos pnedo dejar de utilizar ar-
gameatos é ideas qne acaso coloquen 
á mi oliente en estado de indefensión, 
si no las digo. 
D. Arturo D'Oosta ba dicho en dias 
pasados ante este Tribunal que espe-
raba encontrarse ante un Juez para 
decir la verdad, toda la verdad. Y 
cuando, acompañado de esta defensa 
fué en busca del juez, ¿cree la Sala 
que encontró al juez que buscaba?.. 
Pues no lo encontró; acababa de salir 
en compañía de un abogado fiscal de 
esta Audiencia á practicar diligencias 
sumariales á las oficinas de la Adua-
na. 
Estas y otras cosas fueron las que 
en loa primeros momentos le impri-
mieron carácter de gravedad á esta 
canea, porque era la vez primera que 
el gobierno interventor se inger ía de 
una manera directa en la esfera judi-
cial, entorpeciendo el desembarazado 
funcionamiento de esta máquina. Y 
abandono este aspecto de la cuestión 
con la esperanza de que con mayor 
competencia é i lustración hab rán de 
tratarlo los distinguidos defensores 
que me subseguirán en el oso de la 
palabra. 
La huella del delito para el Sr. Fis-
cal es la carta de D'Oosta á Alfonso 
qne tengo á la vista. Le dice amigo y 
compañero (está escrita antes deque 
Juan Manuel Alfonso fuera testigo de 
Estado, por eso lo llama amigo y com-
pañero) y le pide en calidad de prés-
tamo cinco centenes. Este es el he-
cho. Este es el cohecho para el Sr. 
Fiscal. Por los términos de la carta se 
advierte fácilmente que se trata de un 
préstamo simple, uno de los contratos 
más frecuentes en esta sociedad. El 
Código Civi l le dedica un capí tulo y 
por eso no puede castigarlo el Código 
Penal. Pero Alfonso que conviene en 
que prestó el dinero, agrega que cuan-
do D'Oosta se lo fué á devolver le dijo 
que lo guardara y ocultara sus erro-
res voluntarios é Involuntarios, y co-
mo qne el préstamo se efectuó en prin-
cipios de diciembre, y á fines de mt*H 
se inició el proceso, D'Oosta no tovo 
oportonidad de devolverle los cinco 
centenes porque desde entooces no ha 
tenido reunido ni cinco ni tres ni un 
centén. No es de ex t r aña r que D Coa-
ta acudiera á Alfonso en dias de apu-
ros porque fueron compañeros en la 
guerra (en la majasera d é l a Yaya, ó 
en los raochos) y siguieron oiendo 
compañeros en la paz. 
Aquí se ha hablado esta misma tar-
do y 60 este mismo logar de las frases 
de Bllero respecto á la idoneidad de 
las personas que deponen ante los 
Tribunales do justicia y á mí me inte-
resa insistir en este particular para 
dejar completameQ'.ü esclarecido este 
punto. 
Dice Ellero: "¿Se le ba prometido 
impunidad en el oaáo de que baga re-
velaciones? ¿Espera de a lgún modo 
beneficios mediatos 6 inmediatosf ¿Se» 
goza en la vergüenza y en el castigo de 
sus compañeros? Si ae contestaran es-
las cuestiones de un modo afirmativo, 
entonces tiene interés en mentir, no 
debe, pues, dársele fe." Y en el caso 
de Alfonso todas estas cuestiones están 
ya couteátadas afirmativamente. SH 
le ha prometido impunidad y eso lo co 
loca fuera del radio de acción de los 
tribunales de justicia; se gozaen la ver-
^ i i nza y en el castigo do sus oompa-
fleroe, pnesto qoe loa acosa enoabri en-
de á los comerciantes con quienes 
asegura qne defraudaba, bajo el pre-
texto de que no recuerda el nombre de 
ninguno de ellos, oomo si fuera posible 
que se olvidara el nombre de quien pa-
ga el precio de esas inmoralidades. 
Cuando el representante del Minis-
terio Público, con los pinceles de Ape-
les, dibujaba una de las pasadas tardes 
el cuadro de las pruebas aportadas á 
esta causa, diciendo qoe asi oomo las 
pruebas no podían examinarse aisla-
damente sino en conjunto porqoe eran 
como las pinceladas de un cnadro, y yo 
veía salir dibujado este de mano» del 
Ministerio Fiscal, me parecía ver de-
bajo del cnadro nn letrero, qne en ca-
racteres claros decía: "Se conoce qae 
no fué león el pintor." 
Recoerdoahora haber leidoennn pe-
riódico de información á la moderna y 
á la americana, qoe el señor Fiscal ha 
dicho qoe la Sala podía abaolveLá to-
dos los proceaados en esta cansa me-
nos á D. Arturo D'Oosta por haber 
confesado so culpa. 
Yo no só si el señor Fiscal dijo ó no 
esas palabras, pero si fuese cierto el 
hecho, yo debo afirmar todo lo contra-
rio: que según el resultado de la prue-
ba, nadie debe ser condenado en es-
ta causa y mucho menos D, Ar turo 
D'Oosta. 
Como me dirijo á nn tribunal de de-
recho, creo que bastan las razones 
apuntadas para no molestar más la 
atención de la Sala. Pido para él la 
absolución con todos los pronuncia-
mientos favorables, y si lo absuelve el 
tribunal, habrá fallado en justicia. 
A l terminar la sesión fueron caluro-
samente felicitados los letrados señores 
Berna!, Lanuza y Gálvez por susoom 
pañeros de defensa y por los Magis-
trados y Fiscal, 
Nuestro antiguoy querido amigo don 
Perfecto Faes pasa en estos momentos 
por la más terrible de las proebas. 
Su hijo Oscar, joven dotado de be-
llísimas prendas de carácter, ha deja-
do de existir en la mañana de hoy des-
pués de largos, agudos é Implacables 
padecimientos, cuyo triste desenlace 
han sido inútiles para detener los sa-
bios consejos de la ciencia y los cuida-
dos perseverantes de una cariñosa fa-
milia. 
Comprendemos la intensidad del do-
lor qoe embarga el alma de nuestro 
amigo y solo le deseamos, seguros de 
lo estéril que habrían de ser las frases 
de consuelo, qne tenga la resignación 
necesaria para soportar tan rudo gol-
pe de la adversidad. 
El entiero de don Oscar Faea y Mo-
ro se efectuará mañana , á las ocho, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la casaca-
lie del Blanco L? 33. 
Paz á los restos del infortonado j o -
ven. 
YAPOR CORREO 
E l vapor correo español Ciudad de Cádiz 
Uogó á la Cor uña sio novedad á las 13 del 
dia 1? de agosto. 
T R A N S P O R T t ó 
Esta mañana fondeó en pnerto proce-
dente de Matanzas, ol transporte do la ma-
rina de guerra americana Raxclins. 
E L M I A M 1 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente del do su nombre, el vapor america-
no Miami con carga y correspondencia. 
E L D I A N A 
Para Tampico salió ayer tarde el vapor 
noruego Diana, en lastre. 
E L AR ANSAS 
Sale boy para Nevr Orleana conduciendo 
seis pasajeros. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
E eta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Nuovitas el vapor Jiumbertu Rodrí-
guez, conduciendo 18 pasajeros y trayendo 
á remolque ol lancbóu Tinima con carga 
general. 
Esto buque so hará nuevamente á la mar 
el sábado, cou destino al puerto de so pro-
cedencia. 
C A . S A . S D B C A M B I O . 
Centenes 
En cantidades 
L u i s e s . . . . . 
En cantidades , 
á G.29 plata 
a (i,30 plata 
á 6.03 plata 
á 5.04 oiata 
Plata 8o| á S3i valor. 
Billetes Sj 8 A j valor. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E L V I A J E D E L G E N E R A L 
En la próxima semana e m p r e n d e r á 
BU anunciado viaje por toda la isla, el 
Gobernador Mil i tar de la misma, con 
el Secretario de Estado y Goberna-
ción. 
Es mny probable que el Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio 
también los acompañe. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A las once de la m a ñ a n a de hoy. 
comenzó el consejo qoe bajo la presi -
dencia del Gobernador Mili tar de la 
Isla, celebraron los señores Secreta-
rios del Despacho. 
El Secretario de Estado y Gober-
nación presentó no proyecto de decre 
tó por el cual se suprimen las cárce-
les de los partidos judiciales y se orean 
en su lugar Prevenciones de Policía. 
En estos establecimientos enm 
plirán las penas da arreato que mar 
oan los art ículos 11G y 117 del Código 
Penal, las que impongan los jneces 
correccionales actuales y las prieioues 
preventivas que ordenen los jueces de 
1 nstrucción. 
No habrá más espleados estables 
que un jafe responsable de la custodia 
de los ptesos con $G3 de eueldo, nn 
oficial escribiente cou 50, un enferme 
ro con 35, un cocinero coo 20 y QQ mo 
zo de limpieza y laces coo 30. 
En las capitales do provincia se es 
tablecerán además cárceles de A u -
diencia con el sigalente personal: Un 
jefe qne lo será t ambi ín de los talleres 
ooo $100 desasido, un llavero con G5, 
nn oficial con C5, dos escribientes oon 
40, un médico con 60, nn enfermero 
cou 35, un maestro coo (JO, nn jefe de 
brigada coo 50 y los escoltas coa 40. 
En estos establecimientos ee euír i ran 
las penas correccionales y de pris ión 
mayor. 
Los edifioioe que oenpan las actua-
les cárceles de partido podrán utilizar-
se para establecer l a i prevenciones, 
haciéndoseles las reformas necesarias. 
Los individuos que sufran penas de 
arresto podrán oomonicarso con sus 
abogados, familiares, amigos ó perso-
nas de moralidad; pero es tarán inco-
municados con loe demás arrestados. 
Las prevenciones serán sostenidas 
por el Estado hasta que los ayonta-
mientos puedan hacerse cargo de 
ellas, y las cárceles y la penitenciaria 
serán sostenidas permanentemente por 
el Estado. 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción recomienda los terrenos compren-
didos entre la calzada de Carlos 111 y 
el Asilo General de Eoagenadoo, i n -
mediato á la línea férrea, para qne so 
construyan cuatro edificios, des t inán -
dose uno, que será el mayor, á la pe-
nitenciaria, otro á la cárcel, otro al 
asilo correccional de mujeres y meno-
res y otro para el hospital de la pe 
nitenciaria. 
Los demás secretarios no llevaron 
ningún asunto de interés al Consejo. 
En éste se t ra tó además sobre ISH 
elecciones de delegados y la constitu-
ción de la asamblea, manifestando el 
general Wood á sus consejeros lo que 
publicamos ayer referente á dicho 
asunto en nuestra entrevista oon la 
citada autoridad. 
El Secretario de Estado y goberna-
ción quedó encargado de buscar nn 
edificio apropiado para qoe se reúna 
la citada convención y establecer en 
el mismo la biblioteca ooo los útiles 
necesarios. 
Se van á traducir al castellano las 
constituciones de todas las ropúblioas 
del mondo para entregarlas á los de 
legados, á fin de qne puedan elegir de 
las mismas aquello que convenga más 
para este país. 
Es casi seguro que la vigente ley 
electoral sea modificada. 
El Secretario de Estado y Goberna 
ción ent regó al general Wood o-i 
cuaderno contenisodo más de 40 pre-
guntas, sobre las actitudes do loa de-
legados, nulidades, inoompatibilda-
des, proclamación de la Asamblea, mi 
norias, sobre si la elección de delega-
dos se hará por distritos ó por acumu-
lación, etc. 
El Dr. D. Joan Bautista Dernández 
Barreiro presentó en el Consejo al Go-
bernador Militar de esta isla, la re-
nuncia d« su cargo de Secretario de 
Justicia fundándola en motivos de 
salud. 
El Gobfrnador Mil i tar de la íalf» la 
aceptó desde luego y manifestó al Dr. 
Hernández flarreiro su sentimiento 
porqao no pudiera continuar prestan-
do fina valiosos servicios. 
El consejo terminó cerca de las do-
ce. 
S O B R E L A C A R T A M U N I C I P A L 
Esta mañana estuvo en Palacio nna 
comisión de concejales del Ayunta-
miento de esta ciudad, presidida por 
el Alcalde señor Rodríguez Velsaco, 
con objeto de poner en conocímitmto 
del Gobernador mili tar de la isla el 
acuerdo de la Corporación respseto de 
la Carta Municipal y del onal bemos 
dado cuenta á nuestros lectores. 
La entrevista duró cerca ds nna 
hora, y,durante ella, el general Wood 
manifestó á la Comisión que hoy ha-
ría algunas ligeras modificaciones á l a 
Carta y que después la p romulgará , 
remitiendo al Ayuntamiento un ejem-
plar para que éste la discuta y pro 
ponga las modificaciones qne estime 
necesarias, en la seguridad de que 
serán atendidas. 
La Comisión exposo al Gobernador 
militar do la isla los deseos dol Ayun 
tamiento de que las obras de pavi-
mentación y alcantarillado do la oiu 
dad se hagan llenando los reqnisitos 
legales y sea el Municipio quien co-
nozca de estos importantes asuntos. 
L O S C A T E D R A T I C O S C E S A N T E S 
A la hora anunciada ee presentó en 
Palacio esta mañana , la comisión de 
oatedraticos cesanteoy estudiantes de 
la Universidad para protestar del 
plan del Secretario de Instrucción 
Pública. 
El general Wood después de oír a 
la comisión le manifestó que estadía-
rá el citado plan y conferenciará con 
el señor Varonasobre el asunto, cit in 
d o á tres de 1 ;s individuos qne oompo 
neo la referida comisión para el do-
mingo próximo, á las nueve de la ma-
ñana , con objeto do enterarles de ^o 
resolución. 
C O N S O L A D O O E N E R A L D E I T A L I A 
Babana 2 de agosto de 1000, 
Sr Dlreotor del DlABIó HE LA M AHINA. 
Babana. 
Mny señormío: Con objeto de evitar 
omisiones, aunque serian en todo naso 
involuntarias, respecto á las entida-
des y personas á quienes debo dar y 
doy las gracias en nombre del Gobier 
no de Ital iaqno tengo el honor de re 
presentar en Coba, ruego á usted se 
digne ordenar la inaeroinn en sn ilus-
trado periódico del signiente cable-
grama qne be recibido de! señor Mi -
nistro de Estado do Italia: 
<»Koma 31 de ju l io de 1900. 
Consulado Italiano l i a b a n » . 
Agradezco vivamente y ruego de las 
g r a c i a ^ á cuantos personajes, funcio-
narios, sociedades y particolares se 
bau asociado á nueftro luto nacional. 
fittBttN Vencsta," 
Seguro de sn atención doy á usted 
las gracias y me ofrezco de V. eo atto. 
s. H. q. b. s. va.—'A. Torrielii . 
Hegente del Consolado General de 
I ta l ia . 
S E R V I C I O S A N I T A R I O 
El Sr. Alcalde municipal recuerda 
á los dueños de caballerizas y establos 
de todas clases que el diñ 9 de noviem-
bre próximo veoce el plazo que la Cor-
poración tiene acordado para que los 
industriales comprendidos en él, lle-
nen los requisitos que prescribe el ar-
tículo S" del Reglamento de Establos 
vigente, presentando á la Alcaldía 
sus fiolicitudes en los términos qne 
previene el ar t ículo Io dei mismo R a-
glamento. 
AUTORIZACIÓN 
La Secretar ía de üacieuda ha auto 
rizado al Ayuntamiento de Alqnízar 
para quo pueda cobrar la contribución 
indnstrial en el barrio Palenque de 
aquel tériniuo,oon arreglo al cuadro de 
cuotas señalado á las poblaciones de 
quinta clase. 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
^oeva York, Agosto 2 
Londres, sgosto 2. 
A R M A S Y M U M C I O N E S . 
Ha sido apresado un J a n e o chino 
quo estaba fondeado en el rio do Cantón, 
cerca do la ciudad del mismo nembre, en 
el cual so han enecntrido des mil fusiles 
y gran cantidad de municiones do gue-
rra-
Londres, agosto 2. 
E N T R E RUSOS Y CHINOS. 
Se han recibiác noticias anunciando 
haber ocurrido serios encuontros on d i -
versos puntos de la península do Liao-
Tangt al nordeste do la China y se dice 
que les rosos han tenido treinta muertos 
y un gran número de horiios. 
Londres, agosto 2. 
V A NO DAR DIA R E C H A Z A D A . 
Do Tiensín llega la noticia de haber sido 
rechazada por las fuerzas chinas la van-
guardia japonesa do las fuerzas coligadas 
que salieron ayer de aquella ciudad para 
ir al socorro de los extr:-njoros quo aun se 
encuentran on Pekín. Loa japoneses se 
dice, tuvieron ciento cincuonta bajas. 
» . A T A Q U E D E LOS RUSOS. 
Ss asegura que las fuerzas rusns so 
han apoderado do les fuertes chines de 
Yang Táun, situados sobra al el forrooa-
r r i l que va de Tiensin á Pekin, á unos 
dieciseis kilómetros de Tiensin. Se dice 
que había diez mil chinos acantonados 
on dichos faertoa los cuales huyeron 
ante el ataque de los rusos. 
A V A N Z A N D O 
Las fuerzas coligadas que emprendie-
ren el movimicn;o do avanco sobre Pekín, 
desde Tiensin. se dice que kan logrado 
avanzar, on so primera jornada, M M 
treinta kilómetros y se anuncia quo es-
peran llegar á l a capital de China en ocho 
dias. 
Londres, agosto 2. 
D U P L I C I D A D 
• D E L GOBIERNO C U I N O 
El corresponsal en Pekín da T h e 
L o n d o n T i m e s telegraña que los ata-
ques da ios chines sobre las legaciones 
estrarjiras eu Pekí : , cesaron el dia 13 
de julio- Dice que ha mt j :r iá3 mu-
chísimo la situación de los extranjeros 
en Pekín, y anuncia que los ministros 
plenipontencianos y sus familias están 
buenos. El corresponsal demu-sstra que 
el gobierno chino es culpable de la más 
baja traición y le acusa de duplicidad- E l 
grueso del ejército regular chino ha sali-
do de Pekín á hacer frente á la columna 
internacional de socorra que viene de 
Tiensin. 
Roma, agosto tí. 
DEOL ACION DEL REGI 01 O A 
Se ha veriñeado el acto do temar decla-
ración al regicida Gaetano Eresoi, que 
mató al Rey Humberto de Italia el domin-
go per la mañana, en Monzi. Bresci con-
fesó que se lo había designado para que 
asesinase al difunto Humberto da Sa-
boya. 
Roma, agosto 2. 
LOS COMPLIOES 
Han sido arrestados por hs autorida-
des italianas Salvatore O/aintavalli y An-
ten Lanner que acompañaron á Qfiftofl 
Bresci en su viaja á Italia desdo los Es-
tados Unidcs 
Lanner ha sido arrestado en la peque-
ña ciudad de Ivrea, al norte de Turín. 
Quintavalli lo fué en la isla de Elba, cer-
ca de la costa ccñdental. -do Italia. Las 
autoridades tuvieron gran dificultad en 
poder evitar que la muchedumbre lin-
chare a Quintavalli-
Roroa, agopro lí. 
LOS N U E V O S REYES 
Víctor Manuel 311, de Sabcya, rey do 
Italia, y su esposa la reina Elenj, antes 
princesa de Montenegro, han llegado á 
Monza. 
Roma, agosto 2. 
E L P A R L A M E N T O I T A L I A N O 
El gobierno ba acordado la inmediata 
reunión del Parlamento italiano, el cual 
ha sido citado para que se reúna, en se-
sión extraordinaria, el día G del actual. 
Washington, agosto 2, 
SEMINA i n S T A S CUBANOS. 
So espera en esta ciudad á Monseñor 
Donato Sbarretti. obispo de la Habana-
El objeto de su viaje, quo será muy pron-
to, es el de acompañar á varios jóvenes 
cubanos quo vienen á hacer sus estudios 




LOS MAESTROS CUBANOS. 
Algunos do les maestros cubanos de 
los que csta'n estudiando en Harvard, y 
sobre todo maestras, tienen deseo de 
quedarse en los Estados Unidos después 
do terminar el curso especial que están 
haciendo, el cual termina el 18 del pre-
sento, y para ello quisieran quo se les 
abonasen ^os sueldes correspondientes á 
este raes, artes de dicha fecha-
Nneva York, agosto 2. 
EL A L C A L D E DE NEW YORK 
Y LOS MAESTROS CUBANOS 
Mr. Go?genheiraQr, presidente de la 
Cámara municipal de New York, y A l -
calde interino de esta ciudad, ha mani-
festado que tendrá especial placer en sa-
lir á recibir y dar la bienvenida á los 
maestros cubanos cuando visiten esta 
ciudad á su regreso, despuás de habar 
asistido á las clases de varan: de U U-
niversidad de Harvard. 
Nueva York agosto 2 
L"A CONSPIRACION 
A N A R Q U I S T A 
Una investigación oficial cemonzada 
por el gobierne federal para vor la situa-
ción y estado actual do 1:2 anarquistas 
en los alrededores do esta ciudad, indica 
quo todcslcs ¿etílles relacionados con el 
asesinato del rey Sumbsrtoso cctuíiaron 
cuidadosamente en Patterson, Estado do 
Nueva Jsrsey. Se dice tambióa que ej 
có ebre anarquista Malate^ta que estuvo 
en la Habana dondi se le prohibió pro-
nunciar discursos, está comprometido on 
esta conspirac'ón, quo se preparó á p r in -
cipios do la primavera ó incluía á otroa 
varios soberanos, 
Esta perfectamente comprobado quo 
Bresci y otros tres anarquistas embar-
caron juntes en Nu;va York para Euro-
pa. 
Washington, Agosto 2. 
R E C L A M A C I O N E S DE I T A L I A 
Se dice que el Barón Fava, embajador 
de Italia en los Estados Unidrs, ha soli-
citado del gobierno federal que persiga á 
los que conspiraron para asesinar al di-
funto Rey do Italia. 
Londres, agosto 2. 
EN EL T R A N S V A A L 
Dicen de Pretoria que Lord Eoberta 
invitó á su mesa á la señora del general 
boer Luis Botha, general en jefa de las 
fuerzas boers. 
Londres, agosto 2. 
D E S U A R R I L A M I E N T O 
Los bosrs levantaron los railes delante 
de un tren de aprovisionamiento que iba 
escoltado por soldados del regimiento do 
"Schcpshires", el cual descarriló. De 
sus ro^ultas murieron trece soldados 
ingeses y otros treinta resultaron lesio-
Londres, Agosto 2. 
LA T R A I C I O N D E LOS C D l N O S 
T/ te L o n d o n T i m e s publica un 
telegrama da su corresponsal en Pekin 
fechado el 21 de Julio, en el cual cita una 
porción de hechos que prueban la traición 
do las autoridades chinas y asimismo apo-
yan la creencia antigua da qua en todos 
los casos los ataques de las turbas chinas 
contra las legaciones extranjeras en Pe-
kin estaban alentados por el crobierno- Di-
co que segmente cuando se supo en Pe-
kin que las fuerzas coligadas se habían 
apoderado de la ciudad de Tiensin, fué 
cuando el gobierno chino desistió de sn 
propósito de degollar á los europeos en 
P t k l n y a ñ a d e que aun hay que temer 
cualquiera traición por parte de los ch i -
no?, pues estos continúan haciendo sus 
preparativos y sigue la misma actitud 
bélica. 
Los sitiadores de las legaciones eran 
tropas imneriales- No cabe la menor du-
da de'que fué un empleado chino el qug 
asesinó al Barón Von Ketteler el dia 19 
d? junio en Pekín. 
F A L S E D A D E S 
Comentando el despacho anterior T h e 
L o u d o n T imes&kQ que los repetidos 
asertos por parle de ios ministros chinos 
cerca de las Potencias asegurando quo las 
legaciones extranjeras en Pekin estaban 
recibiéndola protección del gocierno chi-
no eran un tejido de falsedades. 
Hay indicios que confirman plenamente 
que todo este asunto ha estado dirigido 
directamente por el gobierno chino el 
cual se ha hacho reo de infamia y dupli-
cidad que esceden á todo cuanto nusde 
imaginarse. 
u M T E i m v m 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
JSew York, August 2n<i. 
C a i N E S B J U N K S E I Z B D 
IN T B E CANTON R i V E R 
London, England, Augost 2od.—A 
Chuit-ee JanL earrying two tbuasand 
rifles and mneb amuinnition bas been 
MMHHi aa sbe waa auobored in tbe 
i , at Cantón , China. 
P I Q H T I N G 
1N NOKTI1EASTERN C H I N A 
London, Angnst 2Qd.—Severo íigbt-
mg ta reponed as baving taken place 
at. vanóos parts in tbe Liao Tang Po-
ji iu.Míia , Nortbeastern China, and i t 
ia anuonuced that th i r ty Russian» 
bave been killed and qnite a nnuiber 
ol otbers wouoded thorein. 
J A F A N E S E V A N G U A K D 
REPULSED, LOST 150. 
London, Angnst 2nd. — I t is re^ort-
ed trom Tien-Trting tbat the Japanerie 
Vanguard o l tbe Alijen* forces wbicb 
ÍU»'marcliTog opon Pekin, bas been 
repolsed wi th a losa of-ono bnndred 
and lifty meu. 
R U S S 1 A N S C A P T Ü R E D 
C H I N E S E FORTS 
I t is asserted tbat tbe Ransians foro-
es bave eaptured the Obinese Porta 
nt Yang-Teao, on tbe Tien-THing ta 
Pekin railrov* (> tut ten milea froia 
TienTsin.: thousand Chiuene 
Regulara vs ,̂.̂  reported to be garri-
soiiu.tf bbai and they tl«d before tho 
Rossian Troops. 
A L L I ES E X P B C T fQ 
R B A C U T U E I R G O A L 
IN E I U i i T D A Y S 
Tbe Alliea' forcea whioh etarteil 
yepterday from Tien-T«ing towards 
B tk in , are reportod to bave advtiuced 
eighteeu miles and i t ¡H annonuced 
tiiat theyexpoct to reach Pfk .n in 
eight days. 
T H E EX A MI N A T I O N 
CP Ü A E T A N O BRESCI 
Rome, I ta ly, Augnat 2n(l.—The 
examination of Gaetano BreHui who 
killed tbe late Kiug Uumbert I , o£ 
I ta ly , at Monza, last Sunday, took 
plaoe today. Bresoi did uot deuy UIAÍ 
he was desiguated to SHe iads íuate k i n f 
i lnmoert of Saboy», 
1 M A R I O D E L A M A f i m A g o s t o 2 l e 1 9 0 0 
Jaevea 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
Ooenta la t r ad ic ióa , 
conservada p i a d o s a -
mente en Bspaña , qae 
la Virgen María se aua-
reció a San Pedro No-
laaoo en la noche del Io 
al 2 de agosto de 121S, 
antes de la fundación 
de la orden de la Mer-
ced, redentora de cau-
tivos. Ya fondada la orden, el monar-
ca aragonés don Jaime el Oonqni^ta-
dor donó á su fundador y á loa prime-
rea mercenarios una parte no peqoefU 
de an palacio de Barcelona, conocida 
con el nombre de hospital de Santa 
Eala lU. Doefio del templo y casa 
pftra f n obra humanitaria, llamó San 
Pedro Nolaeco á concurso á tres artia-
taa para qae labraeen tres imágenes 
distintaa de la Virgen, con la hermo-
enr» y majestad que tenía en la noche 
de s n apari íMÓn. Fué eacogida nnáni 
inent<* nna de »il-ia por loa fundadores, 
San Pedro Nolasco, San Raimnndo de 
P( Safnrt y el rey don Jaime I , y ex-
poesta en la capilla de Santa Balalia 
para la pública veneración. Y con 
cato motivo dice un cronista que eaa 
imagen "fné l a primera del Real Orden 
de la Merced," y por lo tanto, la más 
antigua que con esa advocación ha a i ' 
do Vi mjrada en el mundo cristiano. 
Y á propósito de ella escribe el P. 
Estehari: "Ksta primitiva imagen de 
l í a e s t r a SPÍÍ ra de laa Mercedes es la 
que acallaba el llanto de las madres, 
de las esposas, de los hijos que deja-
ron en sos hogares loa cristianos ea-
clavoa de loa piratas; esta ea la Mer-
cenaria doméstica, que recibía como 
ofrenda de gratitud las rotas cadenas 
de loa r e d i m i d o 8 . , ' Ante se ella se 
arrodillaron los mercenarios que vol-
vían de Africa después decnmplir con 
su (d/vadíaima misióc; 89 arrodilló don 
Jaime I después de conquistar á los 
moros la isla de Mallorca y el reino de 
Valencii ' ; se convirtió Pedro de Ar-
mengol, al pasar de jefe de bandidos 
á discípulo de Nolasco, antea de sufrir 
el martirio en defensa de la caridad 
cristiana. 
KEPORTEB. 
ECOS DE 1 1 HODA 
escritos ezpresamenta 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madr id 30 de junio de 1900. 
l í o recuerdo ai he dicho que, hasta 
ahora las mangas ceñidas, largas, era 
lo primero para ir á la úl t ima; y resul-
taba una moda tan bendita en invier-
no como maldita en verano; ¡pero era 
modal Más ya no están solas, tienen 
otras hechuras qne las hacen sombra 
y que son algo más propiaa de esta épo-
ca. Me reñero á las mangas abiertas, 
las que sólo llegan al codo, terminan-
do en un volante, en un biós, en otra 
manga más vaporoaa ó en nada 
que ea lo m á a vaporoao. 
¿A. qué obedece eate cambio? A l 
capricho, siempre influyente, de a lgu-
naa elegantea en quéíe de nouveauté. 
Después de todo, seamos justos y con-
vengamos en que estas nuevas hechu-
ras sirven de pretexto a muy bonitas 
combinaciones. 
Sea porque las parisienses, pensan-
do ante todo en la comodidad, han 
adoptado vestir falda corta para visi-
tar la Exposición, aea por cualquier 
otro motivo, ea lo eierto que abundan 
las elegantes de todos los países, con 
ó sin Exposición que han decidido 
naar falda corta á denx pas de ierre. 
¿Bstarémos de enhorabuena definiti-
vamente? ¡Ojala! Pero me parece que 
todav ía no. 
En el Congreso de Higiene última-
mente t é lebrado en Roma, un sabio 
doctor demostró "los inconvenientes y 
los peligros que resultan del oso de la 
cola en los vestidos femeninos." 
En este género de traje, combinan-
do la comodidad, la higiene y la ele-
gancia, he visto uno que se me figura 
ha de agradar á los lectores tanto co-
mo á mí me agradó . 
Es de velo de lana azul marino; la 
falda, con viso de seda del mismo co-
lor, va por abajo adornada con tres 
anchas bieses de gro, azul también. 
E l corpino consiste en lo máa bonito 
que hay: en una camiseta de igual te-
la, pero no del mismo color, puesto 
que si tambián es de velo de lana, no 
es azul, sino blanca, á pliegues dimi-
nutos. Los puños de las mangas no 
carecen de originalidad; todo el puño 
lo forma ancho galón bordado de seda 
encarnada. El "bolero", gracioso, cor-
to, muy descubierto. Las mangas de 
cate bolero quedan algo abiertas, por 
cuyo hueco asoman las de la camiseta 
que son un poco bou/Yantes. 
Completa esta toilette el sombrero 
F O L L E T I N 25 
L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA POR 
J O R G E O I 1 N E T 
(Etta DOTelt, publicada por la vía>)a de Beroct 
a» v«cdn en la "Moderna Paetía." Obiipo ca-
ñ e r o 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
—¿Tiene usted miedo de la alegría? 
—No. Pero soy todavía muy pro-
vinciana; me acuesto temprano y us-
tedes son nnos noctámbulos. 
— Ba verdad que cuesta un trabajo 
increíble oonaegoir que nneatros ami-
gos se vayan á acostar. Pero cada 
cual ea libre de marchar á au paso y 
nadie está obligado á tomar el úl t imo 
tren. 8u padre de usted ae marchó 
la otra noche muy reaueltaraente con 
la señora de Retif 
Esteban no dijo eato con ironía. 
Estaba tan segura de Valentina y 
pensaba tan poco que Tremignieres 
tuviera intenciones sobre ella, que ha-
bló con la torpe inocencia de un hom-
bre que debe ser suplantado. Tremi-
gnieres, sin embargo, sintió que sus 
orejas se ponían encarnadas. Las 
relaciones de la de Retif y Laiglise 
eran tan notorias y tan bien estableci-
das que parecían máa seguras qne an 
matrimonio. Por esto Laiglise bacía 
de can*, cuya hechura, qaa quiere ser 
y no es canotier, va guarnecida con se-
da negra y tnoha hebilla "estilo ant i -
gao", colocada delante. 
OransombrilU de limón azul mari-
no forrada de tela encarnada; pelo y 
puflo de junco. La sombrilla esta no 
es sólo nu detalle más de elegancia y 
una buena defensa contra las iniqui-
dades del sol, sino que debe hacer 
jaego con el abanico encimado y azul 
y varillaje también de junco, 
Bolsita de oro, pendiente de la ca-
dena larga y del mismo preoioio me-
tal; bolsita que debe quedar escondi-
da en el corpino. Guantes gris, piel 
de Suecia. Botas de tafilete negro, 
tacón Luis X V , no muy exagerado, 
pero sí algo más alto, pues la hechura 
de laa faldas modernaa así lo exige, 
coando no se trata de toilette de dia-
rio, de viaje ó de excursión. 
Recomiendo también un traje de al-
paca color azul turquesa, con a'gunos 
pespuntea en la falda; chaquetilla l i -
sa con solapas forradas de seda azul 
obscuro; chaleco de gruesa íaya blan-
ca sombrero azul marino con adorno 
de teroiopelo negro, unas cuantas hor-
tensias y tul morado. 
Mochas elegantes usan ti'aje de 
glasé blanco, guarnecido con tiras, an-
chas, de paño blanco, cuyas tiras os-
tentan nnos enantes pespuntes negros. 
El corpino, ya se sabe, de hechura, 
'•bole^o',, sobre camiaeta de gasa di-
minutamente plegada, y ancho cinta-
ronde cinta blanca y negra. 
La muselina pintada, el cuerpo cu-
bierto de encaje y como adornos las 
cintas negras á capricho colocadas, 
son modas recientes y aceptadís imas . 
Lo mismo digo de las mangas de 
muselina bullonada, usanza estilo Im-
perio, que vuelve con gran empuje. 
El bolero de tafetán negro es nna 
de las novedades que más agradan 
también. Oon falda de cualquier co-
lor entero y camiseta blanca, la toilette 
no puede ser más caprichosa y bo-
nita. 
La capa de paño con capucha, para 
niña de nueve á diez años, ea abrigo 
cómodo y muy generalizado. 
Nunca se han llevado loa sombreros 
tan vaporosos y tan ligeros como aho-
ra; no es exagerado decir de alguno 
de ellos lo que dicen las francesas, que 
"parecen una nabe''. Si se adornan 
con lazos de terciopelo negro ó flores 
de hortensia, ae obedece á lo que man-
da la ú ' t i raa moda. 
El sombrero á la moderna tiene el 
ala vuelta todo al rededor; también es 
de hoy el sombrero en forma de peque-
ño tricornio, adornado con bastantes 
rosas. 
Para traje no ya bonito, sino lucidí-
simo, uno de faya blanca, sin más a-
dorno qne sencillos bieses de lo mismo 
y algo pespunteados; en la cintura an-
cha cinta de raso blanco; el corpiño, 
un tanto ablusado, ostenta camisolín 
de muselina de seda plegada. 
Otro veatido bonito: 
Ea de granadina de seda negra ao-
bre viso de seda azul turquesa. La 
falda va plegada á plieguecitoa lence-
ría, que se llaman así por lo estrechos; 
pero estos pliegues no van juntos t o -
dos, sino en grupos de cuatro ó cinco, 
dejando un hueco de dos dedos para 
un entredós negro de encaje, que s 
quieren ustedes hacer mas lujoao a ú n 
pueden bordar con lentejuelas. E 
corpiño va plegado como la falda, des-
cotado en redondo, formando el canesú 
un encaje por el estilo del en t redós ; y 
á guato de ustedes y también al calor 
que sientan, dejo la decisión de forrar 
ó no el canesú eate. En caso afiima-
tivo, hay que hacerlo oon seda azul 
tnrqueaa también. Cuello recto, cu-
bierto de tu l ; manga medio larga. 
Galonea de oro, cintas de terciope-
lo, botones de oro, flores recortadas, 
aplicaciones de encaje, entredoses 
Estos son los adornos que hoy pri-
van. 
En cnanto á las faldas, diré, para 
concluir, por hoy, que todas 6 casi to-
das las que ahora se estilan están ador-
nadas con pliegues hechoa á lo largo. 
Siguen siendo largas ¡ayl y con mucho 
vuelo. 
Ha dicho. 
SALOMÉ NUÑEZ T TOPETE, 
De la Sabia á MÑÍÍ 
L A U N I V E R S I D A D D E H A R V A R D 
Verdadera sensación cauaó entre 
los maestros excursionistaa la desalen-
tadora noticia de la rebaja de sueldos 
en la t ra ída y llevada clase de maes-
tros, siempre desconsiderados, y ayer, 
como hoy, primeras víctimas de cual-
quier medida económica, ya parta de 
un despreocupado más ó menos iletra-
do, ya de un hombre público tan ilus-
tre como el señor Varona. 
La mente apenas concibe que una 
inteligencia clara y aguda, que un en-
tendimiento perspicaz y una razón tan 
lúcida y serena como la del secreta-
á Tremignieres el efecto de un posee-
dor legitimo. Esteban era hombre de 
sport y pasaba por ser uno de los 
miembros más fuertes del club de la 
esgrima. Además se citaban sus blan-
cos á la pistola, y el banquero, qne no 
tenia nada de belicoso, sufrió una con-
tracción de contrariedad cuando oyó 
mezclarse el nombre de la de Ketif en 
la conversación. 
—Sí, la dejó en an casa al paso. 
Era mi camino. 
—Diga usted que aquello fué un 
rapto, insistió riendo Esteban, que 
veía el embarazo de Tremignieres sin 
sin adivinar la causa. 
— Ka una mujer encantadora y bue-
na, dijo Tremignieres. 
—¡Obi completauieute. Estoy segu-
ro de que gas t a r á mocho á Rosa cuan-
do la conozca mejor. Es el gusto y el 
talento mismos. Si usted tiene nna 
dada, le dará siempre buen consejo. 
Y despaés es ana amiga muy segara. 
Aquellos elogios satisfacían plena-
mente á Tremignieres, Desde el d ía 
anterior deseaba introducir á la de 
Ketif en su casa y andaba buscando el 
medio de lograrlo. Esteban daba al 
padre de Rosa el pretexto deseado, 
pues así podía prononer á su hija que 
recibiera á Valentina sm qne esta re-
solución pareciera salir de él. El 
mismo Laigliae preparaba á so rival 
el camino para reemplazarle. Tremi-
gttieree| 4 pesar de sn turbáción , miró 
al joven con cierta lástima. Necio 
rio de Inst rucción pública, se preste, 
por debilidad ó por gravísimo error, á 
suscribir una orden de ruina y muer-
te de la Escuela cubana. No puede 
haber esoaela sin maestros y no ha-
brá maestros mientras el magisterio 
no constituya una verdadera carrera, 
y nna verdadera carrera ba de permi-
tir la vida desabogada y decorosa á 
los que la sigan con fervor y entusiae. 
mo. Mientras aea un escalón, un pun-
to de espera para más út i les ó más 
pagados destinos, no habrá , no puede 
haber verdaderas maestros. Ño se 
trata de un sacrificio por la patria, 
que es tar íamos siempre dispuestos á 
hacer los maestros. Y el señor Varo-
na conoce, como pocos, el corazón del 
hombre. Si no hay est ímalo, si exis-
te zozobra é inseguridad en el destino, 
si él no basta á satisfacer cumplida-
mente las múlt iples necesidades de 
la vida, las miradas, la actividad, las 
energías del hombre no se concentran, 
no pueden conspirar en común colabo-
ración á un fia úaico, sino qae se re-
parten en mil direcciones para obte-
ner, en suma, lo que el trabajo y el 
esfuerzo, aplicado ea una sola proyec-
ción, no podría conseguir, no de otro 
modo qne el cefalópodo esparce sus 
muchos y largos tentácnloa hallando, 
por machas vías á la vez, el alimento 
que neceaita. 
Y ¿fiómo vivirá un maestro con un 
sueldo mezquino, miserable, teniendo 
qne hacer frente á las innumerables 
necesidades de la familia! 
Estuve inclinado á resumir en un 
art ículo las muchas y graves conside-
raciones que naturalmente ocurren en 
vista del malhaia io decreto del señor 
V arona; pero desisto de ello parque 
Wood mismo en persona y Mr. Frye 
(nuestra mejor providencia) nos han 
dicho que tornaremos á nuestros mia-
mos destinos sin que nuestros sueldos 
sufran rebaja alguna, quedando el de-
creto, aobre este purticular, como le-
tra muerta. 
Ayer, día 25, el general Wood vis i tó 
esta Universidad y nos dirigió la pa-
labra en el teatro de la misma, para 
saludarnos é imponernos de la resolu-
ción aobre nuestros sueldos. Dijo que 
las Jantaa no ae meter ían con nos-
otros y qae es tábamos segurosde nues-
tros pueatoa y aneldoa. Mr. Frye y 
Mr. El l iot hablaron lo mismo y habían 
decidido ir el 25 á Washington á re-
cabar de los poderes públicos influen-
cia p^ra revocar na decreto que daba 
al traste con el decoro y la dignidad 
del magisterio cubano, condenándolo 
á una vida cierta de abstinencias y 
miserias. Mr. Frye nos había ya tran-
quilizado mandando exponer, en los 
lugares de costumbre, una nota di -
ciéndonoa que no aerían tocados los 
maestros, según telegrama recibido 
de Mr: Wood. 
Ya que se trata de sueldos bueno y 
oportuno me parece decir aquí que en 
eatos lugares los maestros ganan mu-
cho más que nosotros en relación con 
la vida tan barata que aqa í , como cara 
en esa. 
Loa maestros de primer grado ganan 
30 pesos que aumenta por grado has-
ta el maestro de último grado qae ga-
na 140 y 150 pesos. 
Aquí se oootddera mucho al maestro 
y j amás es el juguete de los padres y 
autoridades. 
En Boston, que marcha á la cabeza 
de la enseñanza en los Estados H u i -
dos, se sigue el miamo sistema de cas-
tigos qne en Alemania, Inglaterra y 
Suiza. Oomo el espirito de eatos pue-
blos es eminentemente práctico no 
creen en las doctrinas angél icas de 
Froebel y piensan que los niños mayo-
res, mal educados, deben tener en el 
maestro un padre cariñoso y tierno 
pero no al estremo de esperarlo todo 
del cariño solamente y por eso usan 
del palo alguna vez, sin llegar nunca 
á la sevicia, ni mucho menos al daño 
físico. 
No eren que la letra oon sangre entra 
ó que, como dicen los ingleses aho-
rrando regla te sacan malos niños, pe 
ro no creen, coa muy buen sentido 
práctico, que un aula de 40 niños de 11 
12, 13 y U años, sea fácil de educar 
por la persuasión y el ejemplo, por 
grande que sea la habilidad del maes-
tro. 
Si eso ocurre aquí , donde el niño re-
cibe en el hogar hermosa educación y 
lleva en la sangre los gérmenes de ella 
¿qué diremos de nuestra bella isla, 
donde no es permitido al maestro tocar 
siquiera al niño, cualquiera que sea 
la falta cometida? Y ¿qué falta no co-
meten tantos niños de nuestras escue-
las ? 
Ayer, sin hogar, ni pan, n i escuela, 
b a b í a muchos niños en ü u b a , y hoy si 
un maestro toca ligeramente oon la 
mano en parte no muy delicada y sen-
sible, se le separa del destino, es decir 
se sume á una familia en la miseria y 
el dolor, y como si esto no fuera bas-
tante se pablica su crimen, se le expo-
ne al público ridículo y se enseña 
á loa padres y á los hijos que al maes-
tro se le castiga duramente por levan-
tar simplemente la mano. E l resultado 
no ae deje esperar y loa maestros todos 
o í m o a muchas veces decir á los niños 
que el maestro no puede pegar y que si 
lo hace llaman á un policía etc. 
Tristes frotes da rá la escuela si no 
se levanta, más para eato es preciso 
levantar antes al maestro, rodeándole 
del prestigio, respeto y consideración 
que ea los pueblos cultos tiene. Pase-
mos á otra cosa. 
Varios compañeros de excursión, 
entre ellos los señorea Laureano Gi l , 
de Matanzaa y V . Q. Ventura, de la 
Habana, fuimos á visitar la Escuela 
Superior inglesa de Cambridge, en la 
calle de Broadway. 
En un sólido y hermoso edificio de 
varios pisos está instalada la Escuela 
oon maguíüoos laboratorios y ámplios 
salones para aulas. Cada una de eatas 
tiene &) carpetas y otros tantos asien-
tos, preciosos y fijos al suolo y recibe 
la Inz por la izquierda y la espalda. 
Np hay carteles, cuadros etc. sino 
dibujos para la enseñanza toda y las 
cuatro paredes están cubiertas de pi-
zarras de algo más de un metro de al-
tas y al alcance de los niños. 
Hay un hermoso taller de carpinte-
ría coa sus mesas para los alumnos 
que hacen percheros, rinconeras y 
otros muchos útiles de la casa. 
Limpias y ámplias cocinas sirven 
para la enseñanza d e las alumnas, qae 
en los 5 días de la semana preparan 
en ellas sus comidas. Los víveres loa 
pone el colegio y ellas se encargan de 
ios guisos cochura etc. 
También planchan y aprenden du-
rante el día, ricas y pobres sin difa 
renoias, á ser las mujeres de sn casa 
para mañana que lo necesiten. 
Existen también espléndidos gabi-
netes de costuras, d e botánica, íisica 
y mineralogía. 
Hay bibliotecas para los alumnos y 
oara ios profesores, limpísimos, hermo-
sos y numerosos water-closets. 
A la entrada del colegio hay unos 
tente-bioicletaa y como aquí todos, 
niños y j ó v r e n e e , mujeres jóvenes y 
viejas usan bicicleta, pues las distan-
cias son grandes, los caminos buenos 
y el amor á los ejercicios gimnásticos 
intenso, los n iños dejan en ellos sus 
bicicletaa durante laa olaaes y pagan 
por eso 5 c entBVoa , los cuales son pa-
ra la compra de libros, pizarras e tc . 
que el colegio lea proporciona gratis. 
OCASION / V OCASION 
I LIMAMOS 
la a t e n c i ó n del p 
de nna verdadera re 
que se l l e v a r á á ca l o en el presen 
mes de la an t i gua s e d e r í a 
te 
L A R O S ¡ T A 
R E B i J A 
D E L O S P i ? E f I 0 8 C O R R I E N T E S 
E I * 4 O P O R l o o 
N O T A . — E l inmenso Partido de co-
ronas y objetos fúnebres con 
la misma riíbaja. 
Galiano n. 128 á Salud, Teléf . 1,232 
verdaderamente, explotado en sus ne-
gocios y explotado en aas amorea, pa-
recía destinado á toda clase de iutor-
túnica. 
—Fftneaba decir á mi bijaque me 
acompañase á visitar á la señora de 
Retif. Eso será máa correcto. 
—Seguramente, se a legrará infinito. 
Le estima á n-ted muebo y babla de 
Rosa con verdadera s impat ía . 
En Aqnel momento Esteban hubiera 
podido obtener todo de su prestamista 
si hubiera sido capaz de ver clara la 
situación y hubiera evitado muchas 
dificultades y peligros. Tremignieres 
se aentia joven, ligero y brillante y 
veía la vida de color de rosa. Aquel 
pubie Esteban le parecía simpático y 
por pouo le advierte que Maroberoy le 
hacía traición en su propia casa. Pero 
ya K--«tel)an se estaba despidiendo ain 
sospechar la emoción que acababa de 
causar. A consecuencia de aquella 
conversación se entabló ana estrecha 
amistad entre la de Retif y Rosa. 
En muy poco tiempo Tremignieres 
se enamoró oomo un loco de Valent i -
na. Acostumbrada á sacar de BUS 
caaillaa á hombres de más experien-
cia, aquello fué un juego para la joven, 
qae logró divertirse al miamo tiempo 
que cuidaba aas intereaee. Tremignie-
res tomó la costumbre de i r to los los 
días á las cinco á la calle de B as ano y 
con frecuencia le acompañaba Rosa. 
Pero en machas ocasiones se encontra-
ba solo con la hermosa rubia y enton-
ces pasaba ratos deliciosos. La jove 
se ingeniaba para infundirle talento 
oomo por encanto, bajo la influencia d 
Valentina, en la cabeza de Tremiguie 
r^s ae abrían horizontes y brotaba] 
ideas que nunca bah ía tenido. 
Oon delicada perseverancia, la viudi 
arnaaaba aquel cerebro y le modelaba 
do manera qne no hubiera en él nad 
que no fuese de ella y para ella. 
Era tan hábil con loa hombres que 
aunque no fuera más que por sn ta-
lento merecía salirse con la saya. 
Nunca decía ana palabra que no fuese 
apropiada para el resultado apetecido 
ni ejecutaba un acto que no condujese 
á afirmar su dominación. Por los me-
dios más sencillos, pero con un» lógica 
admirable, se apoderó poco á poco de 
Tremignieres hasta hacer imposible la 
más pequeña posibilidad de indepen-
dencia. 
B' banquero llegó á no poder v iv i r 
sino para ella, por ella y cero» de ella. 
Valentina le recomendó que nanea d i -
jera nada que pudiera enterar á Rosa 
de sua sentimientos, pues le parecer ía 
intolerable sentirse violenta delante 
deso^amiga, y Tremignieres aceptó 
ese programa con la fidelidad, la devo-
ción y el fervor de un sacerdote para 
con sn ídolo. 
Nunca se había sentido más dichoso 
qae cuando estaba cerca de ella, 
Lejos de su presencia su espír i tu se 
nublaba y se sentía devorado por los 
celos. 
El programa de enseñanza es exten-
sísimo y es tá explicado por muchas 
profesoras y algunos maestros. 
Se enseña tenedur ía de libros, ale-
mán, francés, inglés, física, química, 
literatura, historia, geometr ía , botá-
nica, latín, matemát icas , etc. 
Hay celo de dirección, de profesorea, 
cuarto hospitales; en fío, todo lo qne 
debe tener nna buena escuela, ona es-
cuela modelo como es ésta. Excuso de-
cirle que salimos encantados de esta 
visita. Pienao ver otraa escuelas. 
En Boston hay 603 escuelas públ icas 
espeo'alea y generales, en qne hay re-
gistrados 72,104 alumnos (500,000 ha-
bitantes). 
Asisten por término medio 56,000, 
esto ea, un 77 por ciento. 
Para esos alumnos hay 1.500 maes-
tros. Oada escuela tiene edificio pro-
pio. Los maestros no viven en ellos 
porque faeron hechos expresamente 
para colegio y no para casa de vivien-
da. As í tampoco los Directores los 
habitan, aunque las casao-eacuelaa no 
lo permiten, pero la prohibición resulta 
sistemática por lo mismo que no se 
han hecho loa edificios para la ense-
ñanza. 
Se me olvidaba apuntar qne, sabida 
la noticia del decreto del señor Varo-
na, Mr. Frye reunió á los presidentes 
de las representaciones de provincias 
para tratar de ese y otros asuntos. 
Estas representaciones aon de cinco 
vocales, un teaorero, un aecretario y 
un presidente. Todaa laa provincias, 
menoa la Habana, venían repreaenta-
das, y aunque ae t r a tó con buenas in-
tenciones de que la Habana ae organiza-
se y no fueae una tr íate excepción, aiga-
noa jovencitos presuntuosos, enamo-
rados de su ciencia aérea, mal eveni-
dos con la humildad y la modestia, 
estorbaron con su oratoria descarada 
los sanos propósitos de los maestros 
máa viejos y reflexivoa, haata que Mr, 
Frye ordenó terminantemente qne la 
Habana eligiese su repreaentacióo. 
Pues bien: los presidentes de estas 
representaoionea se reunieron con Mr, 
Frye, corno dije ya, y éste lea dijo qne 
no nos preocupase el decreto famoso: 
que eería revocado por estar dictado 
sin miras pedagógicas; que los exáme-
nes de prueba se aplazaban para más 
adelante; que aquí no serían impuestos 
los exámenes del curso de verano, que 
se nos proveería de un certificado de 
haber asistido á él; pero el que quisie-
ra examinarse podría hacerlo y obten-
dría un certificado de eate exámen; 
qne él y el señor BUiot irían á Wash-
ington en seguida para tratar sobre la 
orden 259; y que los presidentes vela-
sen la conducta de los maestrea de PU 
provincia para destituirlos en caso de 
aer aquélla mala. 
Muy reapetables maestros eatán ges-
tionando eficazmente para obtener la 
validez de loa títuloa, y ao cre^ aquí 
muy aeguramente en el éxito de eaas 
gestiones. 
Se han establecido nuevas clases 
p á r a l o s maestros. Además de laa cla-
SPB de inglés, historia de laa coloniaa 
españolas , trabajos manuales para 
hombres, en Sloyd, y Kindergarten 
para mujeres, ae han abierto, aunque 
en lecciones muy alternas, clases de 
costura, labores, etc, para maestras 
y de carpintería, dibujo y pintara pa-
ra maestros. Muchos preferimos estas 
clases á laa de historia. 
Aquí cualquiera tiene una máquina 
de retratar y por eso hemos aido retra-
tadoa cientos de veces. Cada clase ae 
re t ra tó y el viernes estamos invitados 
todos para retratarnos por provincias. 
Estas fotografías se tomarán para el 
álbum de maestros cubanos, que será 
una buena curiosidad. 
Lo mucho que me queda en el t in-
tero irá en otra correspondencia. 
Esta parece ya algo larga. 
Salud, pues, para mis lectores y per-
donen que termine tan bruscamente. 
P. FEENÁNDFZ SOLARES. 
Harward, Un. de üambr idge , ju l io 
25 de 1000. 
E S P A Ñ A 
CATALUÑA 
Del Diario de Barcelona, 10 de jalic 
Según cartas recibidas en el Fomen 
to del Trabajo Nacional, el día 4 de 
eate mes se celebró en Ataquices una 
fiesta con motivo de haber '-cogido las 
aguaa,', como se dice en aqnel país, ó 
sea, de haber puesto laa cubiertas en 
laa treinta y siete caaas constrnidaB 
con los fondos recogidos por la exnre-
aada Corporación. Se colocó en lo alto 
de nna de ellaa una bandera con la ina 
cripción " E l Fomento del Trabajo Na 
cional en Ataquines", ae dieron vivas 
á Cata luña, se dispararon morteretes 
durante todo el día y parte de la noche 
ae tocaron las dulzainaa del país y se 
concedió descanso á los obreros, pa 
gándoles, sin embargo, nn jornal ex 
traordinario. Actualmente se trabaja 
en el interior de las casas y moy pro-
bablemente en la primera quincena de 
agosto quedarán terminadas. 
U N A B S O Ü E L A I N D U S T R I A L 
El 7 de ju l io ae reunió la comisión 
del Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona, que tiene el encargo de es-
tediar el proyecto de una Escuela in-
dustrial, con el objeto de oir la lectura 
del informe redactado por l a ponenda 
nombrada a l efecto. Ea un trabajo ex-
tenso, muy interesante y de verdadera 
importancia. 
Se hace en él un estudio completo 
de l a enseñanza técnica industrial en 
Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, 
Inglaterra y los Estados Onidoa, com-
parándola con l a deficiente que ae da 
en España . Sa propone que, por de 
pronto, se f u n d e n tres Escuelas indna-
tríales, nna en Cata luña, otra en Viz-
caya y la tercera en S e v i l l a , procuran-
do que en la primera predominen loa 
estudios sobre los testiles y l a electri-
cidad, en la segunda los de las indus-
trias s iderúrgicas y en la úl t ima las 
induatriaa agríoolaa. E l objeto de es-
tas escuelas debería ser la creación de 
capataces, maestros y directores de 
fábricas y talleres. La adminis t ración 
correría á cargo de un patronato que 
funcionaría autonómicamente. Se sos-
tendr ían con subvenciones del Estado, 
de las Diputaciones provinciales, de 
los Municipios y de particulares, con-
cediendo á loe que contribuyeran á 
sufragar los gastos el derecho á un 
número de plazas gratuitas en relación 
con la cuant ía de la subvención. Por 
lo qne a tañe á loa profeaorea, se pro-
pone que sean por ahora extranjeros; 
pero que tengan á su lado ayudantes 
españoles. 
La comisión acordó proponer á la 
Junta Directiva del Fomento que im-
prima este informe. 
E L MONUMENTO Á RIUS TAÜLET 
Bajo la presidencia del señor alcalde 
accidental se reunió el 7 de Julio la co-
misión ejecutiva del monumentoá Uius 
y Taulet, y en vista del informe favo-
rable de la ponencia técnica é inspec-
tora de obras respecto del modelado 
del busto del Sr. Riña y Taulet, de las 
tres estatuas de gran tamaño que re-
presentan "Barcelona", ' 'E l Trabajo" 
" L a Fama", de las otras tres que sim-
bolizan laa "Artes'^, la "Industr ia" y 
el "Comercio" y de las demás del mo-
numento qae han de ser fundidas en 
bronce, acordó aceptar eatos trabajos 
de eacultora y que se pague á lo^ se-
ñores Falquós y Fuxá , autores y cons-
tructorea del monumento, la cantidad 
de 15,000 pesetas, importe del tercer 
plazo de los consignados en el contra-
to. 
La comisión se enteró de la manifes-
tación hecha por dichos señores Fal-
qués y F u x á á l a ponencia técnica ó 
inspectora de obras, de que ea casi se-
guro que en el mes de Septiembre p r ó -
ximo estará terminado el monumento, 
y ante esta manifestación resolvió l a 
comisión ejecutiva que se lleven á ca-
bo todos los trabajos y gestiones que 
sean neceaarioa p a r a que se inaugure 
el monumento el 27 de Septiembre da 
este año, dia en que se cumplirá el dé-
cimo aniversario de la muerte del se-
ñor Kins y Taulet, activando en cuan-
to ae pueda loa trabajoa p a r a el fomen-
to do la suscripción á fin de que la 
comisión cuente con Tos recursos nece-
sarios p a r a p a g a r los dos últimos p l a -
zos á los citados autores y constructo-
res. 
S s c c i iíb M e r s s P e r s o i a l 
Casino Español de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De conformidad con lo que preceptúa el 
articulo 51 del Reglamento, el Sr. Preaiden-
te ha dispuesto que se cite á Junta General 
de elecciones para el domingo 5 do Agosto 
próximo, á las doco en punto de! dia; ad-
virliéndcse á los señorea socios quo el nú-
mero de los electos para constituir l a futu-
ra Junta Direcdva debe ser el quo señala 
el nnevo Reglamento ó sea un Presidente, 
un Vice-Presidente y cuarenta y cinco Vo-
cales. 
También se advierte á loa señorea socios 
q ue según acuerdo de la última junta ge-
neral, para tomar parte en la votación será 
requisito indispensable la presentación del 
recibo correspondiente al actual mes de 
julio. 
Habana 31 de Julio 1000. 
Lucio Sohs. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
Sotción de luslrucción. 
S E C R E T A R I A . 
D;a )e eî ta fecba qneda abierta la matrtrala del 
enrao eacolar d- J%0-1 para las asiguatr ras de Lec-
tora, Eacritnra, Graz&áuca, Geografía, Historia, 
Aritmética • lemsotal. Aritmética snperio-, TVne-
dutii de tibro«. Aritmética niercanal, logiés, Fraa-
cés y Pibajo eatu al. 
Laa matiicalas ae expedirán en esta Secretaria 
todos los días laborables de siete á nueve da la no-
che, prévia presfíntición del recibo de a cuota BO-
c al uel me» en q ie se so'iffiten, y las clasea prinji-
píar- n el lunes 6 de eete mep. 
U abana, If de aeroato de 1900. — E l Seerctario, F . 
Torrens. 4799 5i 1 ld-5 
Valentina no le habta ocultado que 
pertenecía á Esteban, pero se lo babía 
declarado con un arte exquisito. 
Le dijo qne debía muebo agradeci-
miento á Laigliae, que babía sido muy 
bueno con ella en las máa graves cir-
cunstancias, y en nnas cuantas frases 
encontró medio do indicarle que no 
amaba á Esteban, pero que le ser ía 
siempre adicta á causa de sna bonda-
des. 
De este modo tranquilizaba á Tre. 
migiueres sobre el estado de sn cora 
t ó n y l e d a b a ona alta idea de so ca-
rácter . 
No llegaba, sin embargo, basta ase 
gurarle que no pertenecía ya á Este 
ban y esta era la única confidencia ú 
laque Tremiguierea a t r ibuía una gran 
importancia. 
La idea de que aqoella exquisita 
criatura se entregaba á sn rival le ha-
cía caer en trasportes de furor. 
Y la maliciosa mujer se guardaba 
muy bien de desengañar le , viendo los 
estragos qne los celos bacían en aquel 
corazón sencillo é inexperto. Aquel 
estado de rebelión física y de dolor 
moral podía dar grandes resultados. 
Guando veía á Tremignieres sumido 
en la desesperación, le decía con aire 
vi rg inal : 
—Para mí es como un marido. Le 
pertenezco indisolublemente. ¿Qué 
pensar ía usted de mí si le hiciese 
traición después de los servicios que 
me ha hecho y del afecto que tengo 
por éll ü n vínculo como el nuestro 
es más sólido que si fuese Ifgítimo. 
Tremignieres no podía menos de en-
encontrar admirable aquella fidelidad 
cuando se encontraba al lado de Va-
lentina, pero una vez solo, buscaba un 
asedio de romper aquel famoso víncu-
lo y de reducir a la nada todos aque-
llos juramentos. 
V I 
Jacobina no tomaba precaución nía 
guua para ir á casa deTUomies. 
Entraba en pleno día, preguntaba 
al criado si "el Heñor', estaoa es casa, 
entraba sin esperar respuesta1 atrave-
saba el salón y entraba en el despa-
cho de Juan, magníüca y alta pieza, 
en forma de estudio, amueblaua de 
hermosos baúles antiguos, decorada 
con tapicerías de matices suaves y en-
riquecida de objetos raros y cuadros 
de méri to . 
Allí encontraban al joven esperán-
dola mientras leía nn libro nuevo ó 
echado en uu diván, con un cigarro en 
la buca y tendiéndole la manot son-
riente, en cnanto la veía entrar. A la 
de Laigliae le gustaba encontrarse en 
aquella habi tación con Juan, pnea allí 
se creía en sn casa, segura de no ser 
molestada. 
Allí pasaba las horas más dulces de 
au vida y nunca entraba sino con ojo* 
alegres, palabras joviales y caai siem-
pre con la j manos cargadas de flore# 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A g ^ t o 5 i » l W > 
Tribunal Cofieccional de Policía, 
Ú L T I M A SESIÓN 
Scpón lo dippncPto por el Gobierno Mili-
tar, ayer ceeó cu eua funcionofl el Tribunal 
Correccional de policía, quo reñía funcio-
nando en esta ciudad deede que el gobier-
no do loa Estados üuidop. tomó posesión de 
esta Isla. 
En la peaión celebrada en este día solo ee 
Conoció de loa canoa ocurridos hasta las do-
ce de la noebe del J l de diciembre úl-
timo. 
De loa caaos juzcadoa ayer, faeron sen-
tenciados á diez díaa y diez pesos, los indi-
viduos sipuientes: 
Isabel Hernández Árgote, por ebria; Laa-
reano Cárdenas Cisneros, por agreeióo; y 
Marcelino Larrinaga, por reyerta. 
A diez pesos de multa: Alice Price, por 
ebria; Emilio Monagas, por portar armas; 
Richard Dnetead, por escándalo; Pedro 
San Antonio, por maltrato y faltas á la po-
licía; Serafín Díaz, por soborno, y Agustín 
García, por escándalo. 
El último caso qne so Juzgó fuá el del ne-
pro Alejo Hernández Ibarra, detenido por 
el policía 876 por vago y sojpecboso. ha-
biéndosele impuesto la pena de diez pesos 
ce multa. 
Juzgado Correccional 
& ú primer Distrito 
SESION I N A U G U R A L 
Al medio día de ayer, después de haber 
celebrado una conferencia con el general 
Wood loa señores Ldo. Antonio Gonzalo 
Pérez, juez correccional del primer distrito 
y el capitán del ejército de ocupación, 
Mr. Caziarc, superviaor de policía y presi-
dente del Tribunal correccional, se acor-
dó que loa nuevos Juzgados correccio-
nales empezaran á funcionar desde ayer 
mismo, conociendo de aquellos casos en que 
los acusados hubieran ingresado emel V i -
vac después de las doce de la noche del día 
31 del mes de julio último. 
En tal virtud, el señor Gonzalo Pérez to-
mó posesión del Juzgado á su cargo ayer 
tarde, celebrando su primera sesión con la 
asistencia del secretario don Juan Rodrí-
guez Suárez y auxiliado del escribiente 
del Tribunal correcional, señor Torre de 
Alba, y en calidad de iutórprete el usistani 
eeñor Goicuría. 
El primer caso qne conoció el nue-
vo Juzgado, fué el do la acusación que hizo 
el policía número 214, de la segunda esta-
ción, contra Ion blancos don José Pereira 
y don Alfredo Rodríguez Suris, á quienes 
detuvo on la vía pública por reyerta. 
Al comparecer lúa detenidos ante el T r i -
bunal, son interrogados por el señor Juez 
de la ranura siguiente: 
— Diga el policía, ¿por qué detuvo á es-
tos individuoí-t 
— Por reyerta. 
—¿Dónde los detuvo usted? 
— En la calle de los Desamparados, en 
en los momontosde estarse uno á otro arro-
jando piedras. 
—¿Usted los requirió al detenerlos? 
— Si, señ r, y me dijeron que estaban ju-
gando; poro como quiera que la actitud de 
ellos no era de estar jugando, los llevó á la 
estación do policía. 
— ¿Alguna persona so le quejó ó le indicó 
que los detuviera? 
— No, señor; al verlos arrojarse piedras 
loa detuve. 
— Diga el acusado, (á Pereira) ¿qué esta-
ban haciendo cuando los deiuvo el po-
licía? 
— Tirándonos piedras, pero en juego. 
—¿Dsted sabe si era licito el acto que es-
tah .n cometiendo? 
—No, señor. 
—¿No saben ustedes que está prohibido 
tirar piedras? 
—Sí, señor. 
—Al arrojarse las piedras, ¿lo hacían na 
ledes coa la Intencióu de herirse? le pre-
gunta el eeñor Juez al otro acusado. 
—No, s e ñ o r - c o n f e s é Rodríguez — no re-
filamos, era jugando 
—¿Son ustedes amigotj? 
—Sí, señor. 
—¿Dónde trnhnja usted? (á Pereira). 
— Yo, en un kiosco de la calle del Arsenal. 
—¿Y usted? (á Rodríguez). 
— En una fabrica de tabacos. 
—¿Trabíijan ustedes todos los días? 
—Si, señor; contestan ambos acusados. 
— ¿Han estado presos ó procesados algu-
na vez? 
— No, señor. 
— Pues bien; este Tribunal, teniendo en 
cuenta que esta es la vez primera que son 
ustedes detenidos y son hombres trabaja-
dores, lea proviene que no vuelvan á dar 
motivos para que la policía tenga que 
arreetarloa, y por esta ocasión, les pone á 
ustedes en libertad. 
Después compareció don Nazario Rojas, 
detenido la noche anterior por acusarlo la 
inquilina principal de la casa calle del Pra-
do número 100, de haberla insultado de 
palabras. 
Este caao se dejó para resolverlo boy, 
con objeto de que la querellante presente 
los testigos que dice presenciaron loa insul-
tos, á ün de que aean examinados. 
Seguidamente presentó un poIicfa de la 
2* Estación, al blanco Más uno Rodríguez 
Acosta, por haber maltratado de obra á la 
mujer de su raza Jacinta Díaz Perdomo. 
Después de examinada la testigo bnjo 
palabra de juramento, y de oírse al acusa-
do, ol señor Juez condenó á éste A una 
multa de cinco pesos, o en sn defecto á 
cinco días de arresto, por haberse probado 
según au confesión, que maltrató á aquella. 
Terminó la sesión de ayer poniendo en 
libertad al negro Lorenzo Herrera Gonzá-
lez, á quien se acusaba de faltas á un te-
niente de policía. 
Policía m í a fle la H a l m 
Dorante el mes de jnlio último la 
Seccióo pecret» de policía, a cargo 
boy del Supervisor de la misma, Mr. 
(Jaziarc, prestó los eigaleotes servi-
cios: 
Se levantaron atestados, qop ee re-
mitieron á los distintos Jnzgados de 
esta capital, por harto 14, estafa 7, ro-
bo 3, jaego prohibido 4, soborno 1, 
coacción 1, osorpación de marca 1, 
expendición de billetes 1, mandamien-
to jodisial 2, identifloaoiones ú. 
Se investigan los sigaientee hechos: 
por hurto 12, estafa 4, robo 9, coac-
ción 1, usarpaoión de marca I , sobor-
no 1, juego prohibido 4, expendición 
de billetes 1. 
Foeron arrestados: por harto 13, es 
tafa Q, robo 14, juego prohido 30, or-
den judicial 3, malos antecedentes 3, 
expendición de billetes 1, circnlados 
13, desertores 4, soborno 1, rapto 1. 
coacción 1. mandamiento jndicial 3, 
Kn la investigación de 15 casos se 
recuperaron prendas y otros objetos, 
y en 2 casos dinero. 
CRONICADE POLICIA 
CON ACIDO FENICO 
La señora Josea Tur, vecina de la calle 
de Baratillo número 1, presentó en la esta-
ción de pi llcía, ebtablecida en la antigua 
Maestranza de Artillería, después de haber 
sido asistido en el centro de socorro de la 
primera demarcación, al menor Rogelio 
Rey, de 7 años de edad, por haber sufrido 
casualmente quemaduras de segundo gra-
do en la cara, pecho y brazos, al caerle en-
cima un poco de ácido fénico en loa mo-
mentoa de destapar el pomo en que lo 
guardaba. 
POR S0SPZCH0S0 Y AMENAZAS 
A disposición del juez de guardia fué 
puesto un individuo de la raza blanca que 
se negó á dar su nombre y generales, >á 
quien detuvo por sospechoso en el mercado 
de Tacón el vigilante particular del mismo 
don Leandro Sánchez, á causa de no haber 
podido justificar la procedencia de unas 
canastas nuevas y una escoba que ee le 
acoparon. 
El detenido hallándose en la estación de 
policía amouazó de muerte al vigilante 
Sánchez. 
UNA JOVEN HERIDA 
La joven doña Herminia Payrol Rustillo, 
do 2 ) años de edad y vecina de Marqués 
González núm. 29, fué asistida ayer tarde 
en el centro de socorro do la primera de-
marcación de una herida grave en el mu^-
lo derecho que sufrió casualmente al estar-
ce bañando en uno de loa esiablecimientos 
de la calzada de San Lázaro. 
El teniente de guarlia d é l a tercera es-
tación de policía dió conocimionto de lo 
ocunido al señor juez de guardia, 
. DETENIDO 
El capitán de la guardia rural señor Ra-
vena detuvo y remitió al juzgado de lus-
trucción del Giste al blanco (.'eleatino Al-
vares, vecino del Rincón, por haberle sor-
prendido en los momentos de estar ven-
diendo un caballo á don Donato Peóalver, 
sin la correspondiente propiedad. 
HERIDO 
En el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido don Desiderio 
Montalvo, vecino de la calle de San Jo^ó, 
le una herida leve en la cabeza, que sufrió 
casualmente, al caerle encima un ladrillo 
en lo» momentos de estar trabajando en la 
casa en construcción, calle Zulueta, entre 
Teniente Rey y Dragones. 
ACCID3NT3 CASUAL 
El menor Pedro Sánchez, de 18 meses y 
vecino de la calle de Omoa núm" 14, fué 
asistido por el médico de guardia del Cen-
tro de Socorro de la tercera demarcación 
de varias contusiones en la cabeza y espal-
da, con ligeros síntomas de conmoción ce-
rebral, que sufrió casualmente a¡ caerle en-
cima una batea que estaba sobre un baúl. 
El estado de dicho menor fué calificado 
de pronóstico grave. 
REYERTA 
El vigilante n0 296, de la 8" estación-, 
detuvo á dos individuos de la raza negra, 
que dijeron nombrarse Nicomedes Herrera, 
de25 años, vecino de Omoa n" 11 y Julio 
Rerrera, residente en el u? 14 de la propia 
calle, por haberlos en contrado en reyerta 
en la vía pública y estar el primero herido 
levemente en la cabeza. 
El Julio Herrera fué remitido al vivac 
á disposición del juez correccional del 2? 
distri¿o 
ROBO DE UN CABALLO 
A don Celestino Lorenso Blanco, vecino 
de la calzada del Príncipe Alfonso número 
298 le robaron un caballo, q ie dejó amarra • 
do en una de las rejas del muelle de San 
Francisco, mientras fué á prácticar opera-
ciones mercantiles en la Lonja de Víveres. 
Se ignora quien sea el ladrón, y la policía 
dió conocimiento de lo sucedido al señor 
Juez del distrito Este. 
POR ESCANDALO 
L a policía detuvo ayer y loa remitió al 
Vivac á disposición de loa Juzgadoa Co-
rreccionales, por ser acusados de escánda-
lo á loa individuos siguientes: pardo Joa-
quín Dieaíro Fernández, blanca Mercedea 
Hodricuez, blancoa Jobo Croff, Rotell 
Cuntilfe, pardos Juan Vueltas, Felicio Car-
bó Cootreras y blanco Antonio Keina Gar-
cía. 
REYERTA Y AGRESION 
Los blancos Francisco Castro Rodrígnezi 
tripulante del vapor "Conde de Wifredo'' 
y Manuel Mosquera, vecino de San Pedro 
número G, fueron detenidos por estar en 
reyerta y haber becbo agresión á la poli-
c í a . 
EN EL TERCER BARRIO 
A don Fidel Paniagoa, vecino de Esco-
bar 37, le robaron de eo eptablecimieoto un 
NUESTRO SALUDO 
Hace 18 meses eramos eAtranjeros en Cuba. Hoy somos 
de Cuba y formamos parte del pueblo que róañana ba de ser 
independiente. No tenemos aspiraciones políticas, pero si un 
deseo natural que, una vez ganada la independencia la Bande-
ra Cubana sea conocida en todos los mares del muodo. Esta-
mos, pues, dispuestos á unirnos al Comercio de esta Is la en 
una suscripción popular y al efecto encabezamos la lista con 
la cantidad de 
QUINIENTOS PESOS ORO AMERICANO 
con el tín de proveer al Gobierno Cubano con un B U Q U E de 
G U E R R A , para r e p r e s e n t a r á Cuba entre las Naciones E x -
tranjeras. Sugerimos á la vez, el M E R C H A N T S B A N K O F 
H A L I F A X , en esta ciudad, como depositario de dichos fondos. 
CIÍAMT10N, P A S C U A L & tfKISS, 
Importadores de Muebles, L á m p a r a s y Quincalla. 
55 y 57 Obrapía, esquina á Compostela. 
Edificio V I E T A . 
saquito con cinco centene8; ignorándose 
quien eea el ladrón. 
POR TENTATIVA DS ROBO 
Por haber tratado de robar varios pa-
ñuelos de una vidriera de la calzada de 
Belapcoaío, fué detenido el negro Juan 
Rouve, domiciliado en la calle del Conde, 
y puesto á disposición del Juzgado Correc-
cional del 2" distrito. 
EN MARIANAO 
- En la noche del martes último fué herida 
gravemente en la espalda por proyectil de 
arma de fuego, don* Lorenza Mato, vecina 
de la calle de Maceo número ti, por el blan-
co Andrés Prieto. 
Este último al ir huyendo y ser intimida-
do por la policía para que se detuviera, 
hizo agresión coutra la misma, haciéndole 
dos dieparos. 
La policía contestó la agresión, hacién-
dole fuego, que dió por resultado la muerte 
del fugitivo. 
El Juzgado de Instrucción ee constituyó 
en el lugar del hecho. 
ROBO Y HERIDO 
Los menores parlo Ernesto Ruiloba y 
blancos Fernando Toleda y Baltaear Blan-
co, penetraron furtivamente en el domicilio 
de Mr. Handerson, en Marianao, robando 
90 pesos en papel moneda de loa Estados 
Dnidos, 25 pesos plata, 4 navajas, un para-
gua, un revólver y un sombrero. 
Al ser descubiertos los ladronee y em-
prender eetos la fuga, Mr. Handerson dis-
paró un tiro de revólver, cuyo proyectil hi-
rió 1-vemente al menor Ruiloba. 
Tanto este como sus compañeros fueron 
detenidos por la policía. 
G A C E T I L L A 
ALDISU,—Para oabrir las tandas de 
esta noche ha escogido la empresa de 
Albiso el saínete La Revoltosa y las 
zarzuelas La fiesta de San Antón y 
El maestro de obras. 
La señorita Pastor tiene á so cargo 
el papel de la Mari-Pep» eo la prime-
ra de dichas obras. 
Mañana se pondrá en escena La cara 
de Dios como faoción corrida. 
Gran rebaja de precios. 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA.—Oon el 
fio de formar ona grao estodiantina 
qne se denominará "Estodiantina Es-
pañola*' se han asociado vajios jóve-
nes españoles, amantes de la música, 
y convocan para ona reanión prelimi-
nar qoe se celebrará el domingo doce 
del aotoal eo los salones de) Gasino 
Español . 
La noeva estodiantina cneota con 
elementos moy valiosos par» so or-
ganización. 
SIN TÍTULO.— 
Ven á mis brazos, mujer; 
ven, demonio tentador; 
dame en tu beso á beber 
entre el néctar del placer 
el veneno del amor. 
% Eugenio Se lés. 
FIN DE UNA FAMILIA, -EO ona pa-
rroquia iomediata á Betanzos, coenta 
el saladísimo paoofi/tero de El Oaníd 
brico, no padre muy aoimal mató á 
palos á ooa hija soya, porqne ee qoe 
dó dormida mientras la youta, á cayo 
coidado estaba, peoetró ea ona here-
dad oontigoa. Uno. 
Arrepentido después de so salvaja-
da, se preseotó eo so doraioilio y dijo 
á so mojer qoe se iba á ahogar por la 
barbaridad qoe habí* hecho. 
Eo efecto salió precipitadamente de 
so casa y tráa de él eo mojer, que no 
podo darle alcance hasta qoe se lo 
eocontró ya cadáver , fljtaodo sobre 
las agoas del río. Dos. 
La desveotorada espoda volvió dea-
pavorida y daodo voces á so casa, 
donde se encontró con qoe so otra hi-
ja, de pocos meees,había sido devorada 
por ios cerdos. Tres. 
No se sabe t ú a si es» mojer se ha-
brá soicidado y si on ioceodio h a b r á 
con vertido la casa en escombros. SI 
ha socedido así, cuatro y repique. 
Porqoeesya )o único que faltaba 
para completwr la tr«gpdia. 
Y loa críticos que hay 
exelaman con aoritodes: 
—jQoé inverosimilitudes 
dramatifa Eohegaray. 
La realidad excede á todo lo imagi-
nable. . . 
Digo, á no ser que esa noticia terro-
rífica sea prodocto de algún repórter 
de imaginación volcánica, pnea sabido 
es qoe coa ndo el diablo no tiene qoe 
hacer con el rabo espanta las moscas. 
TEATRO CUBA.—Dos estrenos anun-
cian para esta noche los programas del 
popular y fresco teatro de la calle de 
Neptuno. 
Ea el primero sevillanas y tango 
flamenco por la aplaudida primera 
bailarina Josefina Leóo, y el segundo 
couplets de la zarzuela E l Pañuelo de 
Hiervas por el tenor sefior Pagés . En el 
resto de la íuoción desfilan por aqoe 
lia escena la señorita Atcet, Mis Sil-
va, " la Corra", ühavez , Virg i l io y Ma-
rio y los siempre aplaudidos caadlos 
plásticos. 
Después de la lunción habrá nn 
gran baile de sala eco dos orquestas. 
Se es t renarán cuatro danzones, com-
puestos expresamente para esta fiesta. 
La entrada de loa caballeros, cuesta 
para toda la función y el baile cincuenta 
centavos. El bello sexo, gratis. 
Sabemos qoe pronto l legarán para 
este teatro, procedentes de España , 
cuatro cantadoras de fiamenco, de lo 
mejor del género: las señori tas Alva-
rez, Delgado, Pérez y J iménez. 
Mañana , viernes, nuevo programa 
con grandes novedades. 
LARA .—El cartel de Lara anoncia 
para esta noche Los yinkees en la luna, 
eo primera tanda; á continuación, Los 
chinos y las potencias; y, por úl t imo, 
Una bulla en Irijoa. 
Eo los intermedios hab rá los bailes 
de costumbre por el cuerpo coreográfi-
co que dirige el maestro Frayet. 
Mañana, estreno de una piececita 
que tiene este sugestivo t í tulo: 
¡Arr iba los hombres! 
LA NOTA FINAL.— 
Lógica rigurosa. 
El Inspector de una Sociedad de se-
guros sobre la vida: 
—Siento decir á usted que no pode-
mos asegurarle. 
—¿Por qué? 
— Porque tiene usted noventa años. 
— ¡Tanto mejor! ¡Las es tadís t icas a-
segoran qoe mueren muy pooos hom-
bres de noventa años! 
ALGUNAS PERSONAS se atormentan 
así mismas y á los qoe las rodean to -
siendo por horas enteras, cuando unas 
cuantas cucharadas de la Emulsión de 
Scott detendr ía la tos en soa primeros 
accesos. 
Don Antonio Font y Ooeata, Doctor 
en Medicina y ü i rog ía , Sodelogado del 
Distrito Sur, residente en Matanzas, 
üujba, 
Certifico: Que desde hace años ven-
go prescribiendo con ventajosos resol-
tados la Emolsión de Scott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa en las enfermedades 
de la niñez, escrófula, debilidad con-
génita, raquitismo, asf como también 
eo la brooqoitia y toberoolosis pol-
monar, siendo on agente precioso de 
alivio y curación para dichas enferme-
dades. 
Dr. Font y Cuesta. 
E S P E C T A C U L O S 
ALBISD .—Compañía de zarzue la-
Función por tandas. — A las 8 y 10: 
La Revoltosa.—A las O y 10: La Fiesta 
de San Antón —A las 10 y 10: E l Maes-
tro de Obras, 
MARTÍ—Compañía d r amá t i ca cnba-
u&. — El Oran Oaleqto y Pobre Porjiaao. 
LARA.—A las S: Los Yankees en la 
Luna. — A las 9: Los Chinos y las Po-
tencias—A las 10: Una Bulla en Ir i joa. 
Baile al final de cada tanda. 
1 & i 
E . P . D . 
I M I I l E C l j r o 
D. Oscar Paes y Muro 
H - A . F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su padre suplica á las personas de su amistad 
que no hayan recibido invi tac ión, se sirvan encomen-
dar su alma á Dios y concurrir m a ñ a n a á las ocho, 
á la casa mortuoria, Blanco n. 33, favor que agrade-
cerá eternamente. 
Habana, Agosto 2 de 1900. 
c 1133 
P e r f e c t o F a e s . 
al 2 dl-3 
D, i i i i i \iim Mu 
H C ^ L F A L L E C I D O 
Y dispnesto su ent ier ro para boy á las cuatro de la tarde , 
su hermano, sobrinos y personas de su amistad, suplican á sus 
amigos se s i rvan concurr i r á la casa mortuor ia , Empedrado, 
n ú m e r o 2, para desde allí a c o m p a ñ a r e ! c a d á v e r al cementerio 
de Colón , por cuyo favor le q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana 2 de agosto de 1900. 
Ricardo Arécb^g» OaModet-RicaHo Aríohfg* Gsrcfa-Rl^rdo Arícts?» R o d r l f i f i -
Antonio A'écbaga Kodrlguei-J uat, Blova—PfBuciaco M o » 8 - /oié Taocboe)o- Braulio L a -
rraiihal-SebaitUn N a»arro-J nao Alomo—Aareliaoo Ec l ^ a r r l a - R a r ^ o Ecbefarrla-Ma-
ooel AMldi í l lo -Vic lorUnotaro ioero—ALtemo Comai -Je .á» Chico;-Franciico Cnadr» 
o 1IHI l a - 3 
SALÓN TBATRO OUBA.—Neptono y 
GaliaDO.—Oompaflía de Variedades.— 
FDDCIÓD diaria.—A las ocho y cuarto. 
—Grandiosos coadros p l á e t i o o s . - E n -
trada 30 centavos. 
JARDÍN ÜUBANO.—Prado 87 entre 
Neptono y Virtudes. Fonción diana. 
Exhibición de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del público 
se convierte en cadáver y despoés en 
esqoeleto y en segaida vuelve á su es-
tado normal.—Entrada 20 cte. 
Aduanadle la Habana. 
•STADODB LA RUO \,00 AOIÓN 0BTKN1DA 
•M BL DÍA DB LA TBOHA: 
Lkpó- Beoauia-
süos oión firme 
DerechoB de Importa- WHV, i " 
ción 18290 61 
Id. do exportac ión . . . . , 
Id. de puerto 33U 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 70 3'2 
Idem cabotaje 2 US 
Atraque de buques de 
travesía 18 00 
Iden cabotaje . . . . . . 94 30 
Veterinaria 151 71 
Multa 
Id. de almacenaje 20 40 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 8 00 
Derecho consolar...... 
Varios conceptos • • 37 36 
Total $ 19023 30 
Habana 1* de agosto de 1900. , w 
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra b'aoca legitima. 
DISTRITO SOR: 
1 varón natural mestizo. 
1 hembra natural mestiza. 
1 hembra natural blanca. 
3 varones blanco legitimos. 
2 hembras blancas legítimas. 




2 varones blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Domingo Fernández Rey con María Lu i -
sa Castrillón y Quintana. Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Jiménez Martínez con Elisa 
Martínez y Marrero. Blancos. 




Mauricio Sam.'l, 85 años, negro, África, 
Florida 69. Senectud. 
Josó Colom Ferrer, 59 años, blanco, Es-




Josó Dmanero Ibarrondo, 30 años, blan-
co, Vizcaya, La Purísima. Fiebre amarilla. 
Manuel Salgado Pouso, 24 años, blanco, 
Ferrol, La Benéfica. Fiebre amarilla. 
Reinaldo Foló Rodríguez, 23 años, blan-
co, Lugo, La Benéfica. Hepatitis supurada. 
Faustino Romero Núñez, 52 años, blan-
co, Ferrol, Milagros I I . Mal de Brigth. 
Josó Manuel Barreto, 70 años, blanco, 
Habana, Santo Tomás, 20. Pueumonia do-
ble. 
Enrique Hernández Gutiérrez, 53 años, 
blanco, Habana, San Josó 107. Hemorra-
gia cerebral. 
Nicolás Lagar González, 33 años, blan-
co, Oviedo, La Purísima. Tarcino agudo. 





Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
E l domingo 5 del me» actual tendrá efecto en los 
na'oues del Centro de esta Asociación una velada 
liierario-rouEical para eolemniiar el reparto de pre-
mio» y diploma» a lo» elainn'. • de las Stccione» ae 
Instroccióu » de Filarmonía, y á la ve» para deola-
r^r abierto e! corso escolar de 190"-1. 
La mencionada fiesta dará principio á la» o Lo de 
la coc he. 
Para el acceso al local e» requisito Indispensab'e 
la presentacióD & la Comisión ue pvetta del recibo 
de la coota social. 
Uabans, 2 Je agosto de 1900. — E l Secretario. 
-18 2 ^3a-2 ld-5 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
de t ia tnraies de CataluDa. 
De orden del Sr. Direo'or y en onmplimiento de 
lo qoe previene el articulo 35 del Reglamento, se 
c'.ta á lo» teñóte» asociado» para la Junta gereral 
que tendrá logar el pr^itmo domingo du 5 de apos-
to á ia noa de la tarde, e - los sa'ones de la casa de 
salad Quinta del Rey, calzada de Cristina. 
S í redumienda la acUteocla. 
Habara 31 de julio de 1900.—El Secretarlo, E n -
»ebio Dariiet. 
0 1130 3a-2 8d-3 
SANTA TERESA. 
El viernes primero, y lo» demás, Dios mediantp, 
siempre que no baya inconveniente, predicará el P 
Capellán. 
A M D. O. 
4M4 ía-1 2'-2 
k LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por caenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate b6. 
42G1 26a.4 J l 
Salón Cuta 
NEPTUNO 22 
Café , Restaurant, F r u t e r í a . 
Leche pura de v a q u e r í a , propia 
de ia casa. 
Expendio á domic i l io en elegantes 
carros. 
Cubiertos á 50 centavos con tres 
platos, uno especial, pan, 
v ino , postre y ca l é . 
Unico establecimiento que e s t á 
abierto toda la noche. 
4717 dl-29 afi-31 
63 Moiuerrale 63 S V d ^ ! ? p ± í ••^ 
, «oí dtjándol. • nuevo»; 
en 1» misma »e venden lona» para eioapsratei y 
cr)»iale» de vidriera» de calle. 8* doran cn»dro» 
en.ejo» y oruamer In» de iglena. Precioi |1« compe-
lenci». 4b3 al6 17Jl 
i D E T O D O ¡ 
¿uar P O C O 
( ' ( m í a t e s . 
Todns eoraoe en el mundo 
arquitectos adrairablee; 
no liay un hombro que no haga 
caetiiiitüe en el aire. 
No ee han hecho para ver 
los ojitos de la cara; 
eon fuentes que abrió la pena 
para consuelo del alma. 
No son ni negros, ni azules, 
ni son castaños sus ojos, 
y por ser como ningunos, 
eon más bonitos q^o todos. 
Uno jura amor etfrno, 
_ el otro eterna amistad . 
¡Siempre e) átomo de polvo 
hablando de inmensidad! 
Era de noche; sus labios 
so juntaron en un beso; 
dió un suspiro; voló un alraa; 
¡y asomó el sol en ol cielol 
Dolor y alegría tienen 
dos relojes en el mundo; 
¡el doler marca por horas; 
la alegría, por minutot! 
En cuanto me quedo solo 
ya me estás llamando á gritos.. 
¡Cállate ya, muerta mía, 
qoe pronto me iré contigo! 
¡No me canso de llorar! 
¡Siempre estoy mirando el c íe lo! . -
¡Cuándo el sol besa mis labios, 
me parece que te beso! 
Dos mujeres en el mundo 
mi corazón se reparten: 
¡Mi madre, deppués do Dios, 
y tú, después de mi madre! 
José Jackson Veyan, 
E l amor suelo hacer mudos á los qac 
mejor saben hablar. 
Señorita de Scuáeri. 
A n n f / r d i n n , 
(Por Bcgardo do Lnna.) 
Elfira Eíla M n Pep 
Con las letras anteriores íormar el 
nombre y apellidos de nna bella seño-
r i ta de la calzada del Monte. 
Jerof / l i / i co c o n i p r i m i c l o . 
(Por Juan Lanas.) 
m 




2 4 2 
4 5 6 7 
3 4 7 6 7 
0 4 7 6 7 4 
1 2 3 4 5 6 7 
3 7 4 5 6 7 
7 1 5 6 7 
1 7 6 7 
2 1 2 
3 2 
7 > 
Sustituirlos números por letras, de medo'] 
de formar en las lineas horizoatalea lo qua i' 
sigue: J 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Consonante. 
4 Nombre do mujer. 
5 Para pulimentar. 
6 Verbo. 
7 Diminutivo de las antiguas criadas d « ' 
Cuba. 
8 £n cuarteles y fuertes. 
9 Nombre do mujer. 





(Por Edgardo de Luna.) 
*• * * 
* * ^ - f 
^ ^ * *i» ^ 
•i - ^ ^ ,|* ^ 
•i- ^ ^ * 
Sustitóvanse las estrellas por letras par» 
formar horizontal y vorlicalmente lo an* 
sigue; ^ 
1 Consonante. 
2 En ol mar. 
i Infringir las leyes divinas. 
4 Nombro do mujer. 
5 Piel sin trasquilar. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lince.) 
•I* * ^ 
•I* .n 
* 4* 4. .u 
* * . i . 
Sustituir las cruces por letras, da rao-
doque encadalinoa horizontal ó vortical-
mente so lea lo simiionto: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pueblo catalán. 
3 En los naipos. 
4 Verbo. 
Solucionen, 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES SEVILLA BLANCO. 
A la Charada anterior: 
ALETAZO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
AVELINA. 
Al Rombo anterior: 
R 
R O N 
R O S A L 
R O S A R I O 
N A R D O 
L 1 O 
O 
Han remitido soluciones: 
Laura v Cólia; Edgardo de Luna; Fray 
Lucho; Q. de On; El de marrae. 
bjmta j Eílfrooii|i¡s del DI.UIIO DB LA lAiUAJL 
KKI'TUÍNO Y Z U L U E i A , 
